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Whilemuchoftheuteratureon UrartuisdonmatedbyitsrelationＳｈｉｐ withAssyria,eventswhichoccurred
onthenorthernhontier，althoughpartlymresponsetoAssyrlanaggressionmthesouth，provideａｎ■
opportumtytostudytheUrartianstate'sskiUmbothmilitaryandadmhⅡstrativeaffairsmanareawhere
■somedegreeofsuccesswasachieved、WhileeconomlcconcemsclearlydominatedUrartianmterestthis
paperexploresthemntaryexploitsassociatedwiththecaptureofthetemtoryanddiscussesthemeansby
whichtheyfOrtiiiedit．
ThedevelopmentofUrartu ｍｔｏａｓｔａｔｅｉｓｍａｒｋｅｄｂｙｏｕｒｖｅｒｙｈａｇmentedunderstandingofitsearly
stages、AssyrianepigraphicevidencesuggeststhatthelandwhichlaterbecameUrartuwaspopulatedbya
numberoftlibesor“lands''whichcameunderthecontrolofasmgｌｅｋｉｎｇａｔＶａｎｓｏｍｅｔｉｍｅａｆｔｅｒｌＯＯＯＢ.Ｃ、
Thefirstreference totheareacomeshomanmscription oftheAssyrianking,Shahnaneserl：
"…atthebeginningofmypriesthood，thelandofUruadnrebeued…Imobi1izedmyamnesjP
wentupagainsttheirmightymountajnfasmesses…ThewholelandofUruadri,mthreedays,
tjme,IbroughtmsubmissionatthefeetofAssur…HeavytributefOramountainousregion(tｏ
pay)fOralltimelimposeduponthem.”〔Luckenbm,1926:No.114〕
Tmscampalgn，whuetypicallysuccessfm，pomtsoutthatUruadriwasnotaparticularlylargereglon① ｂ
ifShalmaneserisnotexaggeratmg,hisvictorytookonlythreedays． lntryingtolocateUruadri,ｔｈｅsｍｃｅ９
referencethatthisregionwasmthemountains，northofAssyriaissigniiicant・
AnotherofShahnaneserl,smscriptionsmentionsUruadlionlｙｍｐａｓｓｍｇＴｈｅｅｍｐｈａｓｉｓｉｓｏｎｔｈｅ
campaignmthelandofKutmuchLAssuch,themscription:“FromtheborderofthelandofUruadlitothe
landofKutmuchi”〔Luckenbm,1926:No.117〕givesonlycircumstantialevidencetosuggestthatthesetwo
landswereclosetooneanother、InadditiontoUruadri,itUstseightofthedistrictswhichfbnnedpart,if
notall，ofUruadn、ThesemcludedHinme，Uadkun，Bargun，Salua，Halila，Luha，NmpahriandZmgum．
Whilevaliousshiftsmthepoutica］ balanceofthereglonresultedmshortperiodsofmdependence，Uruadn
■wasnomatchfOrAssyna．
Despitescantydetailmtheepigraphicrecord，Uruadricanbeconvincmglylocatedmthemountajnsof
eastemAnatolia，alongthenorthemborderofAssyria、ThefewdetailsfitthelandaroundLakeVan．Ⅱ
KingdomofNain,andhenceUrartu,itisplausiblethatitwouldbelocatedUruadriwastheancestorofthe
ｍｔｈｅｓａｍｅａｒｅａ・
WhneitispossibletohnkUruadriandUrartubytheshnUarityoftheirnames，itismoredifficultto
identifythenatureofNairiThelackofepigraphicevidenceconcemjngNailimakesitmpossibleto
differentiatethesubtledstinctionsbetweenUruadn,NairiandUrartu．
TheealliestdescriptionofNamcomes,probably,fromtheearly partofthereignofTukulti-Nmertal，
andisnotdisshnnartothereferencesbyShahnaneserL
"Theremotemountajns,wheretherewerenoroadswhosepathｓｎｏ(fOnner)kjngknew,mthe
strengthofmytranscendentmightlcrossedandforty-threekingsoftheNairi-landsboldlytook
theirstand…,,〔Luckenbm,1926:No.144〕・
TheclosechronologicalrelationsmpbetweenShalmaneserlandTukulti-NmertalmakesitdiHicultto
England＊DeptamnentofArchaeology,UniversityofManchester,Manchester，
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twolandswereidentical,itisnecessarytoexplamtheseeNairiasthedirect descendnntofUruadri． Ⅱthe
changemnames、
ＮｏｔｕｎｔＵｔｈｅ reignofTukultLNmerta dothemscriptionsglveanyfimlmdicationofthesizeofNairi．■
TheYoncahmscriptionhstssometwenty-threekingsdefeatedbytheAssyrians〔Luckenbm,1926:Ｎｏ．
270〕1ＷⅢeomythreeofthesekingdomscanbeiirmlylocated:Nasabia(modemNusaybm),Himua
(HittiteHinmuwa)andAbarsiuni(UrartianAbasini)，theyaresuflicienttomdicatethevastsizeofNairi
〔Barnett,1982:ｐ､330〕・TheidentificationofNasabiaplacesNamasfarsouthasthenorthemborderof
Assyria・HhnuarelatestotheEuphrates，especiallymthevicimtyofMalatyaａｓｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙａｎ
mscriptionofTiglath-pneserrefelringtothe“cityofMilidia”〔Luckenbm,1926:No.237〕、Asidehomthe
infOnnationconcemjngthe ■extentofAssyrlanconquests， theyalsoshowthatduringtheperiodsofits
2viouslvbeenUrmdTigreateststrength， NairicontroUedthoselFmdR whichhadpreviouslybeen
itisimpossibletoTheAssynanmscriptionsalsomakeiｔ■● clearthat
underMe
speakofNairiasanemplre■lnempiremthe
r，ａｎｄｔｈｅｔｅｎｎ
ｔｏｔｈｅｉｒｌａｎｄａｓ
ＬＩｎｆａｃｔ，ｔｈｅ
ｓｎｏｍｏｒｅｔｈａｎ
ｓａｍｅｍＰｍｎＧｒａｓｃａｎｂｅｄｏｎｅｗｉｔｈＵｒａｒｔuunderMenua．Ｔher，
Najriwasageneralte1mmeaning“northerner"・Althoughthe
RininilitheeouivEllPntofNairi、thereisnoilTInlicationthatit］
There wasnocentralauthority，
Urartiankingsreferred
Biainili，theequivalentofNairi，thereisnoimpUcationthatitrepresentedaunjiiedarea
referencestonumerous]dngssuggestthattheamlywasunderasmgleleader，ｗｈｏｗａｓ
'"脚"s伽陀γ，α"s、
ThelocatlonofKutimayglvesomeanｓｗｅｒｓｔｏ■ tmsprobleln
asshownm■
Duringthe
Luckenbm。
lringthereignofShalmaneserI,the
K ，No.117．Anmscriptionof
l926:No.149〕．
]jftswhichoccurredatthistime．
landofKutistretchedirom ＵｍｎｄｒｉｔｏＫｕｔｍ'Ihi
Tukulti-Nmertalalsorefers ｔｏthe"widespreadingKuti”〔Luckenbm，
ThelocationofShubarialsooutlinPＲｓｏｍｅssomeofthepohticalshjftswhich
Shubari”〔Luckenbm,1926:No.７３〕．ｔｏｔｈｅ“widespreading Tukulti-NmertalassistsAdad-mrarilrefers
mthelocationoftheselandsfOrhe：
"…tramplesdowntheUkumani,theKutmulⅡ(ｍtheir)mountajnfortresses;（whodestroystheｅｓｑｏｗｎ［ｎｅｕＫｍｍ
)ofthehostileKuti;ｗhooverthrows(thefOrces)ofthelandofShubari(mitstotality)，ｎＴｒｎｌｅＲ
togetherwiththedistantNajli-lands…,，〔Luckenbm,1926:No.155〕．
erTukulti-Nmerta I，thereareonlytworeferencestoKuti，suggestmganewpouticalalligmnent．Aft
thelandofShuban， nearestAssyria,ａｎｄthenorth,Kutiwasasshnnatedmtotwonewlnthe distantstates、
landsofNairi
Evidence wouldsuggestthatthissituationdidnotlastlong． Rh同mRhi-AdadV referstohisconquestof
thetwenty-sixkingsofNairi〔Luckenbm,1926:Ｎｏｓ718-22〕・Ｓｍcethecampaignwasdirectedagamst
theMediankings,NainmusthaveextendedwestandsouthofLakeVanBeforeattackingtheMedes，ｉｔ
wasnecessaryfbrShamsm-AdadVtoprotecthisnorthemHankbyattackingNairi． Itwasonlyduringhis
orobstacle，requiling]ckedtheMedes，ｆＯｒｂｙｔｈｅｎＮａｉｒｉｗａｓ
Ａｔｔｈｉｓｔｉｍｅ，anotherrealigmnentmthe
campaignthathe actuallyatta kedthird
onlytoken
notamaJor
politicalbalanceresultedmilitarymtervention． ｉｎｔｈｅ
ofNairimtothelandsofShubari．nRRimilntion
Tukulti-Nmertalteusofthedefeatofforty-threekingsofNairi〔Luckenbul,1926:Nos､144,152,165
■171〕・ThedifferencemnumbereitherreHectsagrowthofNairior,morelikely,ashiftmdirectionandand
extentoftheAssyliancampalgnWhereasShamshi-AdadVdefeatedNairimpreparationforhiseastem■
campalgns，Tukulti-Nmertaldirectedmsattacksagamstthenortherntribes、Consequently，moretribesc
wereencountered．
ConfUsionconcerningNairicontmuedthroughoutitsexistence・UntnthedevelopmentoftheUrartia、
empire，theAssyriankingsconsideredNainａｎｄＵｒａｒｔｕｔｏｈａｖｅｅｘｉｓｔｅｄｓｉｄｅｂｙside、TheyidentiiiedNairi
aseithersynonymouswithHubushkia，asnotedbyShahnaneserⅡＩ〔Luckenbm，1926：No.598〕，ｏｒ
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alternatively，asdonebyTiglath-pUeserⅡI，mdicatinganAssyrianproⅥ､Ｃｅ■ ontheupperTigrisRiver
〔Luckenbm,1926:No.785〕、NeitherallowsfOradirecttranspositionofthe nnmeUrartuontothearea
previouslyknownasNajn，
PossiblyUrartude】ivedhomUmadri,andmayhavebeenoneoftheconfederatestatesofNai]｡、Ｔｈｅ
mcursionsbytheAssyrianshinderedtheorganizationofthecounnsyunderasmgleking・Uruadri/Urartu，
locatedinthesafe,remotemountajns,mayhavehadconsiderablemdependencea]lowingthemtoprosperat
theemenseoftheirneighbours，whotookthebruntofAssyrianaggressionUruadrisurvivedto
assimilateitsneighboursandfOrmUrartu．
withAssurnashEpaln,mtheearlyⅨthcenturyB.Ｃ,， thattheepigraphicevidencebeginｓｔｏｇｉｖｅａ
ＴｈｅｂａｎｑｕｅｔｓｔｅｌｅｈＤｍＣａｌａｈｒｅｆｅｒｓｔｏｔｈｅ
ltis
clearpictureofthedevelopmentofUrartuasamaiorstate．
leadersofMuSaSir〔Wiseman， 1952:p24ff〕， amajorUrartiancultcentreandpemapstheoriginalhomeof
Haldi,thestatedeity・TheBalawatGatesalsoshowmjlitaryactivitymthisregion〔Bamett,1973:ｐ、
■l9ff〕、Theroutesoftwocampalgns,mAssumasirpalⅡ'sfirstandthirdlaJ",concentratedontheareasto
ｔｈｅｓｏｕｔｈｏｆＬａｋｅＵｍｎａ、ThisarealaterbecamepartofUrartu、Theprobablerouteofthesemarches
wasthrou虫Zamua，southofLakeUrmia,throughtheBazianPassandthenintothoselandsofNairi
locatednorthoftheKashimMountainｓ〔Levine,1974:PL1〕．
DirectattacksagamstVanonlyoccurredaftertheaccessionof ShahnaneserllLInhisiirstPaj"，
ShalmanesermattackedHUbushkia,thesouthernlandsofNairi・HethenmovednorthwardtoLakeVan
andattackedSugunia，ａ“fOrtressofAramu''，perhapstobelocatedtothesouthorsouth-westofthelake．
Fmally,hecompletedhisvictorybywashingmsweapons，These eventsarepreservedontheHrsttwo
hnTldsofthe
shoreofthe
BalawatGates・Thefirstband,dividedintotworegisters，reads：“Ｉｓｅｔｕｐａｎｍａｇｅｏｎｔｈｅ■
seaofNairi;Iofferedsacrihcestomygods，'・ThisisfbUowedby：“IcapturedSugunia，ｔｈｅ
cityofAramuofUrartu"andfinally,thetextspeaksof"smitjngof（）ofthelandofUrartu”〔Luckenbm，
1926:No.614〕．
TherecordofthiscampaignismterestmgfOrthedetailsconcemingUrartiangovermnent． Ａ１ｎｍ１１ｉｓ
ｏｆＡＴａｍｕ'’
０ｍｓｉｍｐｌｅ
iirstUrartiankingnotedmtheAssyrianrecords〔Bamett,1982:ｐ332〕、Ｔｈｅ“fOrtressthe
wasthefirsttofOrtjfythesouthemborder,Thismarksa trzmRifionkOmmaysuggestthathe
andimportantcitiestoonedominatedbyborderprotection．defenceofthecapital
ｈｌ８５５Ｂ.C､，ShalmaneserⅡI'sthirdlaJz4,hecampaignedmtoUrartu〔Luckenbm,1926:No.617］
FromKar-SMmnneserhemarched：
"FromEnzitetoDaiaem，homDaiaem…Arzashkun，ｔｈｅｒｏｙａｌｃｉｔｙｏｆＡｒａｍｕｏｆＵｒａｒｔｕ，Ｉ
captured…”〔Luckenbm,1926:Ｎｏ６１９ｌ
ltappearsthathecrossedthroughBit-Zamani，ｔoEnziteCrossmgtheArsaniasRiver，ｔｈｅｍｏｄｅｍ
MuratSu，hereachedSukhe、ＷｈｎｅｔｈｅｒｅｓｔｏｆｔｈｅｃａｍｐａｉｇｎｉｓｄｉｆｆiculttofOllow，ｈｅenteredlerestofthecampaignisdifficultｔｏｆＯｌｌｏｗ，ｈｅｅｎｔｅｒｅｄＤｍａｅｍ，
ItwasontheretumtripthatArzashkunwasdestroyedLeavingnorthoftheKaraSu〔Slattery,1987〕．
hereachednearbyAnnarili．1984:ｐｌ９１〕，tmscity,locatedwestornorth-westoflakeVａｎ〔RusseU，
AfterwashinghisweaponsmLakeVan,ｈｅｒｅｔｕｍｅｄｈｏｍｅ．
PeaceftUconditionsreigneduntilShahnaneserlⅡ,sfifteenthPα/",when：
"htothepassofthelandofTunibunilentered，ThecitiesofAmmuofUrartu,asfarasthe
sourceoftheEuphrates,Idestroyed,Idevastated,Iburnedwithiire”〔Luckenbm,1926:Ｎｏ．
6611
"TothesourceoftheEuphratesladvanced，Ioffbredsacriiicestomygods，Theweapons
ofAssurlwashedtherem，Asia,kingofDaianu,Iaidholdofmyfeet…,，uuckenbm,1926：
No.662〕，
ｔｏＡｒ死FlRhk1mandDaiaem．Again，ｔｈｅｃａｍｐａｉｇｎｔｏｏｋｈｉｍ
DuringtherestofhisreigncampalgnsmtoUrartuwerehnntedmscope、Inmstwenty-secondPaJ"，⑤
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hemarchedonHubushkia〔Bamett,1982:ｐ337〕・The如宛",Dayyan-Ashur,dmingthetwenty-seventh
paJ",crossedmtoBit-ZamamanddefeatedSardurilneartheArsaniasRiver〔Barnett,1982:ｐ338〕・
Fmally,mhisthirtiethorthirty-firstPaJzz,ShahnaneserledaseriesofraidsonMuSaSir〔Bamett,1982:ｐ
338〕．
ThemtemalpohticsofUrartu，atthistime，alsoplayedamaJorrolemthedevelopmentoftheemp]re．■
Althoughtheexactnatureofeventsisfarfomclear,itisevidentthatby844BC・Sarduri,sonofLutiPri，
hadcometothethrone、Smcehedidnottaketheancestry ofAramu，hemayrepresentanewdynasty．
BythereignofShamshi-Adad Ｖ，Ｕｒａｒｔｕｈａｄｂｅｃｏｍｅａ majorpoweralthoughherecordshisvictory
overlshpuinimhissecondPczJ"：
"Inmysecondcampaign,Mutanis-Assur,ｔｈｅＲａｂｓｈａﾉﾔc,aclever,ｅ］叩enencedsoldier,amanof
judgement,IdispatchedandsentagajnstNahiwithmyannyandcamp，Asfarastheupper
seaofthesettingsunhemarched…l1strongcities，togetherwith200（ｓｍａｌｌ）citiesof
Ushpma,hecaptured''〔Luckenbm,1926:No.717〕．
ThelackofadetaUedlistoftnbuteandbootysuggeststhattheresultsweremodest．
Ihehnalyearsoflshpuhn'sreignwereas
marksthebeginningoftheUrartianempire､２
co-regentwithhisson,MenuaThisperiodofco-regency
Imtially，theirexpansionistpolicywastowardsthesouth，
withcampaignsmtheGreaterZabValleya､donthesouthemshoresofLakeUnnia〔K6,9,1955-7:Ｎｏ．
9〕・Co-ordinatedattemptstofortIytheLakeVanbasm,toprotectthecapital,Tushpa,ｗｅｒｅbegun
ThjsperiodismarkedbyatransitionhomadefensivefOreignpoucytooｎｅｏｆｅ】甲ansionIndealjngwith
theempireitiseasytooverlookthisco-re型ａｌｐｅｒｉｏｄａｎｄｂｅｇｉｎｗｉｔｈｔｈｅｒｅｉｇｎｏｆMenuaTheE1e§kirt
mscription,however,clearlynotesthatlshpuiniwasactivemthenorth〔K6mg,1955-7:No.２３〕
Menua，althoughreigmngonlyhom810-786B.Ｃ，continuedmdramaticfasmonthepoUciesofthe
co-regencywithmtitialcampalgnsaroundLakeUrnna・Inthetransitionalyears，betweentheⅨth-VIIIth●
centuliesB.Ｃ,，northeme｡⑩ansionbegan，Inthenorth-east，heseizedthesouthembankoftheAraxes
RiverandbeganitsfortiiicationwiththeconstructionofVerachram〔Kleiss,1971:ｐ､６０ffJUnfortunately，
whilethislineofdefencewascrucialdurillgMenua'sreign,successivekingsmaintamedit,tothedetrhnent
ofacohesiveempireHealsoattackedErikua(khi),ontheslopesofMountArarat,contructmgtherethe
admhnstrative-economiccentreofMenuahhnh,perhaps,onthesiteofLuhiuni〔K6mg,1955-7:Nos､２４and
45〕。
ThemilitalyexploitsofMenuaplaced thenorthemhontierofUrartumdirectcontactwiththemetal
ぅsoonestabhshedhisborderalongthesouthernbanksoftheSｕＨｅproducmgareasnorthoftheKara
KaraSuandtheAraxesRiver．
AnmscriptionhDmthetempleatAznavurtepereferstoMenua'stwinobjectivesmthesouth;the
fOrtiiicationoftheLakeUimiabasmandexpansionmtoParsua〔Balkan,1960:p99ff〕、Thepredominant-
lymilitarypresencemthesouthsuggeststhateconomicmterestsweresecondary、ＴｈｅａｉｍｓｏｆＭｅｎｕａ's
fbreign,militarypoUcymthesouthweretodevelopabufferbetweentheAssynansａｎｄＬａｋｅＶａｎ,ａｎｄｔｏ●
estabhshanextendedHankmtoParsua,whichtheAssyrianswouldhavetoattackbefOrelaunclnngadirect
campaignagajnstTushpa・
ThepouciesofmilitaryexpansionandadmjnistrativeorganizationｗｅｒｅｃａｎｉｅｄｏｎｂｙＭｅｎｕａ'ｓｓｏｎ，
ArgishtiLAlthoughtheeventsofhiｓｒｅｉｇｎａｒｅ generallyweUdocumented，ｔｈｅｄｅｔａｉｌｓｏｆｍｓｉｉｒｓｔ
campalgn,againstoneofthelocallands，ａｒｅlost．
lnhissecondyearhecampaignedagainstDiauehiseizmg41池ｊ"αｓｏｆｇｏｌｄ，３７”"ａｓ ofsuver，10,000
2）Ｔｈｅｔｅｎｎｅｍｐ]rereferstothepeliodofUrartianhistorywhenoffencereplaceddefenceasthemajnfOreign,mjlitaｴypolicy，
resultmgmthewideningofUrartianinHuencemthenorthThisconceptalsomcludesscopefOrecononuccoerslon,afactordealt
withmSlattery，1987.
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畑z"Zzsofcopper,１，OOOhorsesand300headofcattle,３Anamnualtributemcopper,901.,catUeandhorses
wasalsoimposed．
TheorderofArgishti'scampaignsisalsoworthyofnote、Heiirstattackedthenorth-westｔｏｓｅｃｕｒｅ
hisilank,mpreparationfOradeeppenetrationintothemoreaccessiblereglonsofthenorth-east．□
lnthethirdyear，althoughhedidcampai理lmtotheEtiumlands，ｈｉｓ activitywasdirectedtowardsthe
neverbefOreaccomphshedbyansouth-east，southofLakeUrmiaArgishtiboasteｄｔｈａｔｔｍｓｗａｓａｆｅａｔ
Urartianking
lnhisfOurthyear，
Thereheconstructeda
previoustnbalcentres。
ArgishtileftVerachram，crossedtheAraxesRiverandmarched
senesoffOrtressesalongthesouthemandwesternshores，ｍａｎ
narchedtoLakeSevan
ﾖ ｙｏｎｔｈｅｒｕｉｎｓｏｆ
ｒｏｌｅ，ｔｈｅothers，suchas
ionofLtcasen，blocldng
WiththeexceptionofLtcasen,whichhadaclearnnhtary
KolagranandZachalu， wereprimarilyadministrative-economiccentres． Thelocat
Sevanbasm，andhenceUrartu，placeditmadifferenttheonlymajoraccesshDmthenorthmtotheLake
Ughthomthoselocatedalongthesouthemshore． LtcasenwasthefUrthestpomtofUrartianmilitaryand
pouticalcontroLThenorthemboundarystretchedfromLakeCndirtoLakeSevan,thehigmands between
providjnganaturalbalrier‘
1twasduringthisperiodthatArgishtibegantheconstmctionofErebum，nearErevan・Thesettlers
fbrtmsadmmstrative-econonmｃｃｅｎｔｒｅｗｅｒｅ６,600prisonerscapturedhomHatteandSupam,mthewest，■
duringthepreⅥousseason〔Melikishvih,1960:No.127〕・Althoughtheresettlementofprisonerswas■
ＣＯ､ⅡnonpoucymAssyria,tmsrepresentsoneoftheveryfewcaseswhereitwasemployedbyUrartu．
hindsightmustratestheproblemsassociatedwiththerigiddefenceof thesouthembankof
outhofthehigmands
icultumlareas，there
WherGnR
theAraxesRiverbyMenuathepoucy１，thepoucyofArgishtitodevelopamoreHuiddefencesout
WhueitdidprovideanadequatedefencefOrtherichagnculturalmustalsobequestioned
wasnobasisfornecessarypre-emptivestrikesmtotheeconomicallyimportantareasbeyondthefrontier，
TheconcentrationoffOrcesmthebasmsofLakeCudirandLakeSevanwasadequatetoprotectthetontier
mountmajorattacksTmsweaknesswasmostclearly
Chnmelians・WhUethenorthemfOrtressescouldeasuy
homattack；ｉｔｗａｓｎｏｔ，however，sufiicientto
revealedmuchlaterwiththeappearaｎｃｅｏｆｔｈｅ
handleisolatedrevolts，thepresenceofalarge,weueqUippedforcewasbeyondtheirresourcestocontroL
WithoutattackinganyofthemajorUrartianstrongholds,theCimmenanswereabletodisruptthelocaltriba］●
producmganinmediateeffectontheUrartianeconomiesofthenorth state．
Althoughpelhapsshort-sighted，theconstructionandmilitaryactivityofArgishtiliinaUyforcedthe
Assyrianstoaddresswhathadbecomeagrowingthreatontheirnorthemboundary、Ｄｕｒｉｎｇｔｈｅｒｅｉｇｎｏｆ
●ShalmaneserIV,theAssyrian加汀zz",Shamshi-nu,ledatleastsixcampalgnsagadnstUｍｒｔｕ〔Thureau‐
Dangin,1936:ｐｌ４１〕・WhnethemscriptionconⅡnemoratingtheseⅥctonescannotbesecurelydated，
thereisareferencetothedefeatofArgishti．
ItismlightoftheseattacksmsoutllemUrartuthatonemustviewtheexpansionmthenorth Sｍｃｅ
thesouthwasimpossibletoadeqUateIydefend,Argishtimadeuseofhisnorthernconqueststoreplacethe
mcomelostmthesouth,ａｎｄｔｏｐｒｏｖｉｄｅａｓａｆｅａｒｅａｏｎｗｈｉｃｈｔｏbasehiseconomy，Whnethebulkofthe
alsoh1rtherfOrtihedbythe
pp25-7〕・
north-easttothenorth-west．
effOrtinvolvedthewodIatErebum，theareaaroundArgishtihiniliwas
constructionofaseriesoflessmassive,subsidiaryfOrtresses〔Kleiss,1976：
lnthelateryearsofArgishti，sreignmilitarycampaignsshifteｄｋｏｍｔｈｅ
tocontributeanannl1nltribute：Diauehiwasoneofthefewlandswhichwasalsoexpected
sothatitgave(it)ｙearly…"(Here)isthekindoftnbute…ＩestablishedfbrthelandofDiauehi，
500sheep，３００horses…,,0,000加珈ａｓｏｆｃｏｐｐｅｒ…bulls，１００ｃｏｗｓ，(zsofheatedgold，１ﾉﾘZZ〃
〔Melikishvili,1960:No.127〕
3）Approx､２０．５ｋ9.,18.5ｋｇ・andover5tons,respectively．
THEDEFENCEOFTHEURARTIANNORTHERNFRONTIER１７９
TmssuggeststhatthekingofDiaue、，Utupurshi，hadbeenfOrcedtosignavassaltreaty-Althoughthis
treatyislost,itdoesindicateamajordifferencebetweenDiauehiandtheotherareaswhichcameunder
UrartianinHuence
Whuetherei部ofArgishtilcanbeidentiiiedasthezemthofUrartianpower，ｍｔｅｎｎｓｏｆｔｈｅ
developmentofapontical,miItaryandeconomystrategy，tmsperiodwasshort-lived，Thedetailsofthe
reignofArgishti'ssuccessor,Sardunll,ｃａｎbegleanedhomseveralmscliptions，mcludingthosehDmthe
Vancitadel,thechurchofSurpPogosandlzoluAccordingtothese,Sarduri,ｍｈｉｓｓｅｃｏｎｄｙｅａｒ(764
ＢＧ),attackedtheregionofMalatyaandreceivedat]ibuteofgold,slverandcattle、TheVanmscription
notes：“…thecityofMeUtia…thekjngofthecityofMeUtia…prostratedhimself…Isparedhimunder
terms(ofpayment)oftribute…”〔Melikishvm,1960:No.156〕・Thereferencetotlibutemaymdicateａ
shiftmUrartianfbreig1policy． TheUrartiankingsmayhave reachedtheextentoftheirabⅢtytomaintajn
overthefUrthestreachesoftheiremp1re・WhnemnitarycontrolofDiauehiposedparticular●djrectcontroloverthefUrthes
problems，especiallyrelatedto thediflicultterrain,theMalatya ■reglonposed nosuchobstacles，Altintepe，
theomyknownmajorUrartiansitemthefarnorth-west,wasundertheruleofachentkingwithsuflicient
andwealthtoallow himtoconstructelaborate personalmonuments． Thedevelopmentofa
militaryandecononuc
maintajningsubstantial
autonomy
nmmberof
control，ｔｏ
vassalareasmustratesadevelopment，awayfromabsolutepoUtical，
asystemdesignedtoreducethecostsofadnnnistrationwhilestm
economicbenefits、
A1thoughtherecordsarescantyforthefirsttenyearsofSardurfsreig､，thereisareferencetohis
attackonUeliku(ld1i),1ocatedonthewestemshoresofLakeSevan〔Melikishvili,1960:No.156〕、Ｓｍｃｅ
therecordsofthefirstyeararecomplete,theseeventsmustdatetobetweenthesecondandninthregnal
years、BemgthatUelik(khi)waslocatedmanareaalreadyunderUrartiancontrol,adatemtheearlypart
ofthereigncanbesuggestedasthiseventmustsurelydenoteanintemalrevoltcommonduringthefirst
yearsofanewrelgn．
Lnthetenthyear(754ＢＣ.),theannalsbecomesomewhatclearer・HedefeatedtheAssyriananny，
ledbyAshur-nirariV,nearAnne・Ｔｈｉｓｗａｓｒｅｐｅａｔｅｄｍ７５２Ｂ.Ｃ・Asidefromthesetwocampaignsmthe
South,mostofthennutaryactjVitytookplacemthenorthThelevelofsuccessenjoyedbySardurill
appearstohavechangedbetweentheearlyandlateyearsofhisreignWhilesuccessfUlduringtheearly
years,hisdefeatatKishtan,ｍ７４２ＢＣ.,highlightsamoregeneraldecline〔Luckenbm,1926:No.769〕、
Intheearlyyears,SardurillalsoledcampalgnsagainsttheEtiunilands〔Melildshvili,1960:ＮＣ､156〕・
Thesemcluded,m750BC.,far-flungattacksthroughAbⅢa(､),DiauehiandQulkai〔Melikishvili,1960:Ｎｏ．
156〕、WhuethiscanbeseensimpⅣasanattempttomcreasethesizeoftheempire,latereventssuggest
tｈａｔＳａｒｄｍｍａｙｈａｖｅｂｅenhopmgtoiillmstreasurytosupporｔａｎａｔｔａｃｋ ontheAssyrians
primaruy,againstAbma(､i)ａｎｄAlthoughmorecampmgmswerestagedthefOUowingyear，centre｡，凸
Ena(khi)，theywereneitherasambitiousnorassuccessfULWhileoflimitedscale，theseattackdid
providethebasisfOrnewraidsthenextyear，concentratmgontheEtiunilandsandreachingtheshoresof
LakeCndir、Ｈｅ
"…ｄｅｆｅａｔｅｄｔｈｅｋｉｎｇｏｆｔｈｅｌａｎｄｏｆＥｎａｃ、…Hiddenstorehouses（?）whichfatherand
ごandfatherhadcreated,andwherethewealth(?)ｗａｓ(stored),sothatthekings(ofUrartu）
wouldneverseize(it),throughthedivinegreamessofthegodHaldilwononehundredandHfty
biddenstorehouses（?)…IcaniedoffhFomthereaherdofcattle（?)…TherecameMImni，
(kmg）ofAbmanihi…Iestabhshedhimon（hjsrightfUl）ｓeat，Ｉｓｐａｒｅｄｈｉｍ undertenns（oｆ
payment)oftribute…，，〔Melikishvili,1960:No.155〕
AnotherofSarduri'scampalgnsagamstthelandofEriachinotesthat：巳
"mthatyearfOrathirdtime（?）ItooktheiieldagainstthelandofEriachi…Iconqueredthe
land…IbujltfOrtressesthere,annexedthelandtomyland…''〔Mehkishvih,1960:No.155〕
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Thjsvictorymalksashift
speakofEriahiasaplace
mrelationsbetweenUrartuandETiP1hi，OtherreferencesmSard11ri,ｓ３Ｔｍ円１日
wherebootycouldbegamed・Thisparticulartextnotestheconstructionof
fOrtressesandtheactualmtegrationofEriahimto Urartu．
Freshhomhissuccessesmthenorth，Sarduri ｌＩｔｕｍｅｄｍｓａｔｔｅｎｔｉｏｎｔｏｔｈｅｓouth-west，whereｈｅ
defeatedKunⅢnuche・Ｆｒｏｍｔｍｓｌａｎｄｈｅｓｅｉｚｅｄ４０”"(zsofgold，８００ 脚z"czsofsUver，３００robes，2,600
coppershieldsandl,535coppercups〔Melikishyili,1960:No.155〕．
ThefOUowingseason,SardurillwasfbrcedtoretumtoEria(khi)toqueUanotherrevolt：
"Inthatyear,fOrathjrdtime(?)IsentwaniorsagainstthelandofEriahi…，，〔Melikishviu，
1960:No.155〕．
Aspreviouslynoted，theiinal yearstoSardurfs reignweremarkedbyth ofAssyna
nTH1nTiWaS
ere-emergence
ｌｎ７４５Ｂ.Ｃ、Tiglath-pueserlllseizedtheAssyrianthrone・Ｄｕ]inghisthirdPaJzLwhileSaldl、
boastingofhisvictoriesovertheEtiunilands，Tiglath-puesernotesamOJor■
kiRhtRT1：
victoryovertheUrartiansat
"(Inmythird)yearofreign， (SarduriofUrartu） revoltedagainstme…（with)Mati-Uu…large
numbersofthemlslew・Thegorgesandprecipicesofthemountajnslmedwith（their
bodies)．Theirchariots…withoutnumber,IcamedawayhFomthatslaughterandofSarduri…
lseizedwithmyownhands、72,950people..．（Sardun)tosavebislife,escapedatnightand
wasseennomore…uptothebndgeacrosstheEuphrates,theboundalyofhisland,Ipursued
him，Ａｎｄｍｓｂｅｄ…hisroyalcouch,theseaLcylinder，（hung)abouthisneck,togetherｗｉｔｈ
(his)11,9s…hisroyalchariot…，,〔Luckenbm,1926:No.769〕
TheHightofSarduri，ｏｎｔｈｅｂａｃｋｏｆａｍａｒｅ，suggeststhattheUrartianamlyhadbeenamnhnated， yet
theAssyriankingdidnotenterUrartuontmsoccasion． Perhapsthisdefeat，whuesenous，ｗａｓｎｏｔｔｈｅ■
sfactisalsowitnessedbySardmi'ｓａｂⅢtｙｔｏone-sidedaffairsuggestedbytheAssyrianrecords、Ｔｈｉｓ
■mountasuccessfUlcamlpalgn againsttheLakeSevanbasm． ThenecessityfOrsuchmilitaryintervention，
mdicatesthatSarduriwasnolongerabletofUUycontrolthemoreremotepartsoftheemp1reand●however,mdicatesthatSarduriwasnolongerableto
thatthoseareastooktheopportunitytorevoltonthe occasionoftheAssynanvictory．■
AlthoughtheUrartianrecordsaremcompletefortheHnalyearsofhisreig､,theAssyriantextsreferto
avictoryoverUrartuwhichappearstohaveendedSarduri'srulelntheeleventhPaJ〃Tiglath-pUeserlll
attackedUrartu：
"Sarduri，ofUrartu，revoltedagainstme…Idefeatedhimandtook丘omhimthewholeofhjs
camp・HebecamehightenedatthefUryofmyannsandranaway,alone,tosavemslife、Ｉ、
Tumshpa,ｈｉｓcity,ＩｓｈｕｔｈｉｍｕｐａｎｄｓｌｅｗｍａｎｙｏｆｈｉｓｗａｒｒiorsbefOrehis(city,s)gates・Ｍｙ
royalimagelsetupmh0ntofTurushpa・Adistanceof80（?）belwlmarchedvictonously
throughthewidelandofUrartu，hsomitsuppertoitslower（border）ａｎｄｆＯｕｎｄｎｏｎｅｔｏ
oppose…，，〔Luckenbm,1926:No.785〕
ThedestructionofsouthemUrartuwasamajordisaster・ThiswassoonfOUowedbythedeathofthe
king，ＴｈｅｏｎｌｙｂｅｎｅｉｉｔｗａｓｔｈａｔｔｈｅｄｅａｔｈｏfSardunresultedmhisenergeticso､，Rusa，ｃｏｎｎｎｇｔｏｔｈｅ
throne・Naturally,theiirsttaskofthenewkingwastherebuildingoftheempirewhichhadslowlysUpped
outofSardurill'ｓcontrol、AlthoughRusa'sreignisnotweUdoclⅢnented,hedidcampaignmthenorUland
recoupedmuchoftheterritoryaroundLakeSevan〔K6nig,1955-7:No.122〕・Inre-assertmgmsclaims，
heconstructedfOrtressesalongthesoutllernshoreandatNor-Bayazitonthewest．
southandSarduri'sgrowmgweaknesscontributed■ totheunsettled
ｮat，According
WhnetheAssyrianvictonesmthe
conditionsmthenorth,theappearanceoftheCinⅡ､enansprovidedthemosthnmediate■ threat．
toAssynansources，theCinmenanslaunchedsuccessfUlattacksagainstUrartu：● ●
"ＴｈｅＣｉｎⅡnenanswentforth丘ｏｍｔｈｅｍｉｄｓｔｏｆｔｈｅＭａｎｎａｉａｎｄｍｔｏｔｈｅlandofUrartuthey■
ThewholelandofUrartuisexceedinglyahaidonaccountofthepeopleoftｈｅｃｉｔｙｏｆentered…
FB'11i月-.．ＰPlunderhehastaken…，'〔Watennan,1972:No.112〕．
ＴＨＥＤＥＦＥＮＣＥＯＦＴＨＥＵＲＡＲＴＩＡＮＮＯＲＴＨＥＲＮＦＲＯＮＴＩＥＲｌ８１
Rusa，sactivitym thenorthwasanattempttocolrectthissituation．
WhuetheseeffortsimprovedthemternalsituationmUrartu，theyalsore-openedhostilitieswiththe
Assyrians，especiallywhenRusaseizedsometwenty-twocitieshomMannai，anAssyrianaUy・Although
thedetailsofSargonⅡ'ｓⅥIIthcampaignof714B.Ｃ,ａｒｅｗｅＵｋｎｏｗｎ,whatisunclearistheeffectithado、
Urartu〔Luckenbm,1926:Nos､139-178〕・WiththeexceptionofMusasir,noothermajorUrartiansites
mUrartuwastheoutbreakofｗｅｒｅsackedTheonlydirectevidencethatthiscampalgncausedproblems
arevolt，ｌｅｄｂｙＲｕｓａ,snortherncomnander-m-chief,Kakkadanu：
"FivegovemorsofthelandofAnnema4haveenteredmtothecityofUesi…ＮＣwthesehave
broughtuptheirfOrces，theannyisstrong，ＴｈｅｋｉｎｇｈａｓｇｏｎｅｆＯｒｔｈｈｒｏｍｔｈｅｃｉｔｙｏｆ
Turushpa． HehasenteredthecityofKanium.,， 〔Waterman,1972:No.444]．
hiscommnnder-m-chiefcametothe"…theUrartianwentfbrthhomthecityofTimlshpa…
cityofUesi.，，〔Waterman,1972:No.492〕．
wasunsuccessfUlanditsleadersputtodeath， itprovidesacluetothelimitednatureWhuetherevolt
ofSargon'svictorymthesouthKaldKadanuwasmchargeofasubstantialalmy． YetRusa，ｓａｍｌｙ,which
toputdowntherevolt、
Thediscrepancycanbe
Fessesandallowin2the
hadjustretumedhombemgdefeatedbytheAssyrians,wassufficientlystrong
soundlydefeatedasimphedbytheAssynanaccounts．●Rusacouldnothavebeena
explajned，however，ifRusafOuowedapoUcyofretreatmｇｍｔｏｔｈｅｌａｒｇｅｒ fOrtressesandallowingthe
AssynanstoravagethelandwithonlyUnntedopposition，accountingforthelackofreferencｅｓｔｏｔｈｅ■
■captureofmajorUrartianfOrtresses,smceSargonneednothaveattackedthem・TmswouldalsoaUow
onetoconsidermuchofSargon'stextasessentiaUyaccurateSuchapolicycouldalsoexplainwhy
Kakkadanudecidedtorevolt、Asidehomanydesiretooccupythethrone，ｔｈｅｃｏｎⅡnander-m-chiefmust
atanynnutarypohcywhichemployedretreatasitsmam■ element，Rusa，ｓ“fOUy,'and
comnander-m-chieftoact，
ectUrartuThesenomads，
)dotus〔Herodotus,１V,１２l
theirmerepresenceonthe
lingtotheAssyrianrecords，
havebeenangered
growingpressurehEomtheCinⅢnenansmthenorthmayhave forcedthethe
oftheChnmenanswasbeginningto●lnthenorththegrowmgnnpact affect
hBomthesteppesofRussia，areknownprimarilyfromthewritmgs
Althoughthereisnoevidencetosuggestthattheyactuallyattacked
ｋｎｏｗｎｐｒｉｍａｒｉｌｙｆｒｏｍｔｈｅｗｒｉｔｍｇｓｏｆHerodotus
suggesttha theyactua lyattackedUrartu，their
Rusamarchedfbrthtofacetheｍａｎ｡，accordingｔｏfrontiercouldnotbetolerated，
wassoundlydefeated：
"…ThelandofGmaniaandthelandofNagiuarebetweenthelandofUrartuandthelandof
Gamilra・ThelatterusedtogivetributetothepeopleofUrartLLWhenthepeopleofUrartu
wentagajnstthelandofGamirra， andwhenadefeatwasinnicteduponthepeopleofUrartu…”
〔Waterman,1972:No.１４６１
AnotherreferencemtheAssyriantexts， fromaspywithinUrartu，glvesamoredetaUedaccountofthis■
defeatandtherevoltbyKakkadanu：
"…ＷｈｅｎｔｈｅｋｉｎｇｏｆｔｈｅｐｅｏｐｌｅｏｆＵｒａｒｔｕｗｅｎｔｔｏｔｈｅｌａｎｄｏｆＧａｍｉｒ，ｈｉｓａｎｎｙｍｅｔｗｉｔｈａ
debacle,hehimseIandhisdistrictconⅡnanderswiththeircontmgentshavebeenhurledback…
NewsofUrartu…AgreatslaughterhastakenplaceamongthemNowhislandisqUiet・His
officershavegone，ｅａｃｈｔｏｈｉｓｏｗｎｄｉｓｔｒｉｃｔ，Kakkdanuhiscommander-m-chieｆｈａｓｂｅｅｎ
capturedThekingofthelandofUrartuismthelandofUazaun…Untothegamsonsofthe■
fOrtiiiedcitieswhichconⅡnandtheborderlsentfOrnewsofthekingofUrartu…Ｗｈｅｎｈｅｗｅｎｔ
ｔｏｔｈｅｌａｎｄｏｆＧａｍｉｒ,msannymetwithadebacle、Threeofhisofhcers，togetherwiththeir
HehhnseHescapedandenteredhisownland．troops，wereslajn． Ｈｉｓｃａｍｐｈａｓｎｏｔｙｅｔｂｅｅｎ
attacked…ThegarrlsonofeveryfOrtressonthebordersendsreportslikethis…，， 〔Watelman，
1972:No.１９７１
Althoughdefeated，ＲｕｓａｆＯｒｃｅｄｔｈｅＣｉｍｍｅｎａｎｓａｗａｙｈＤｍｔheborder、Theymovedwestward，
4）Watennan,ensoneously,prefersAnnematoUrartu
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ltispossibletoUnktheabandonmentoftheGreekcolonies,alongtheprobablymtoDiauehi． shoresofthe
BlackSeaj
What
totheupheavalscausedbythe CimmFLTinnR-
uncle3ristheaffectwhichallofthese problemshadonthestate・Ｉｎｔｈｅｓｏｕｔｈ,ｗｈｎｅｗｎａ［ｒｅｍＰｌｍｓｕｎｃｌｅａｒｌｓ［ne
muchofthelandwassacked,the
borderareas，thereisnomdicati（
WhueSargonlldidoccupysonleofthｅannyremainedvirtuallymtact．
therelsnomdicationofwidespreadannexationlnthenorth，therevoltbyKakkadanuwas
smceithighhghtedmternal oppositiontotheking，FmaUy,theChnmenanproblem,whileａＩｎｏｒｅｓｅｎｏｕｓ，
Usenousblow,wasessentiaUyanexternalproblem．
ＷｉｔｈｔｈｅｓｕｉｃｉｄｅｏｆＲｕｓａｔｈｅｔｈｒｏｎｅｗasinherited bymsson，ArgishtilLAlthough，through
necessity,muchofArgishti'sreignwasdominatedbythereconstructionoftheemplre，manifestedmthe●
plantingofvineyardsandfieldsandtheconstructionofirrigationsystems,healsocampaignedextensivelym
中theeastemandnorth-eastemreglons、Thisactivitywasdesignedtoprovideadefensivebordermthe
areaofthepreⅥousCimmerianattacks，ａｎｄwhereanotherofthenomadictribes，theScythians，ｗｅｒｅロ
begmⅡngtomakethekpresencefelt･AlthoughtheepigrapmcevidenceconcemingtheScythiananivalm
theeastislacking，archaeologicalexcavationsmtheSovietsteppesmdicatethat，ｂｙｔｈｉｓｔｉｍｅ，ｔｈｅｙｈａｄ
reachedthenorthemboundary ofUrartu〔Minns,1913;RoUe,1976〕・Herodotus,whoprovidesthebest
]emtobeasecondwaveofnorthemers，fOUowinRaftertheChnmenans●detajledevidence，consideredthemtobeasecondwaveofnorthemers，fOUowing
〔Herodotus,1V,１３〕
ofRusalImarkstheendofanoverallmaste]plantoimprove thedefenceofthenorthernThedeath
hFontierzone． Thelackofreferencestomilitarycampaignssuggeststhat Urartuenjoyedaperiodof
stability、WhUeduringthenllalyearsoftheUrartiallempirethenorthwasfailiyquiet,ｔｈｅｍａｉｎｓｐｈｅｒｅｏｆ
fOreignactivityshiftedtothesouthUrartu，alliedwiththeScythians，MedesandMannaeans，defeated
theAssyliansandeffectivelybrouｇｈｔａｎｄｅｎｄｔｏｔｈｅＡｓｓｙｒｉａｎｅｍｐｌｒｅ■ ThejoymUrartu,however,ｗａｓ
short-hvedfbrtheloosealIiPmcecouldneversurviveafterthecomno、 enemyhadbeendefeatedThis
RusaIIrealizedandconstructedaseriesoffOrtressesalong theeastemborder〔Bumey,1970:ｐ､157ff〕、
ScythiansattackedUrartu、ＴｈｅｃｏＵａｐｓｅｏｆ
ｓｉｔｅｓｂｕｔａｌｓｏｂｙｔｈｅｐresenceofsocketed，
OnceAssyriahadbeendefeated，ｂｏｔｈｔｈｅＭｅｄｅｓａｎｄｔｈｅ
Urartuisnoted，ｎｏｔｏｍｙｍｔｈｅｄｅｓｔｒｕｃｔｉｏｎｌｅｖｅｌｓａｔｍany
trilobatearrowheads，characteristicoftheScythians．
Tumjngtotheactualdefencesofthenorthemhontieritisclearthattwosystemswere employed
Asnoted
itappears
ldeThe
AraxesValleywasdefendeddiffbrentlythantheareabetweenLakeSevanandLakeCudir．The
previously，fbrtiiications ■oftheadministrative-economlccentres， andwereanmportantaspect
longdistancetrade．thatsomeofthefOrtressesalongtheAraxesRiverwereusedtotaxthepassing，
wastheestab1iRhmentofa staticlineofdefencealongtheAraxesValleyandbasisofthedefensivenetwork
strategybetweentheAraxesValleyａｎｄｔｈｅｂａｓｍｓｏｆ LaketheadoptionofamoreHuiddefence-m-depth
CudirandLakeSevan．
TheAraxesValleyfOnnedthesouth-eastlimitsofthenorthemhontierzone・Theconstructionofa
systemoffOrtressesalongthisriversuggeststhattheUrartiankingsconsideredthislinetobethemain
defencefOrthehealtland，andthatthoseareasfUrthernorthwerenottrulypartofUrartu・Ｔｈｉｓｌｉｎｅ
吐
血
Urartianempireevenwhenpartsofitweremilitarilyobsolete．｡efencewasmamtamedthroughoutthe
thewest，ｔｈｅＫａｒａＳｕｆＯＩｍｅｄｔｈｅｂｏｕｎｄａｒｙｂｅｔｗeenUrartuandDiauehi． Whnegeographicalbarriers
ThemarshesoftheCaspian
hadanUrartiankillgwanted
)micadvantageresultedmits
ｔｈｅａｍｌｙｃｏｕｌｄｃｒｏｓｓｔｈｅｈＤｎｔｉｅｒａｔａｎｙｐｏｍｔ．fOImedthelimitsofUrartu，
Seaprovidedaconvenient border、Ａｌthoughdifficulttotravelthrough，
it，Ｔｈｅｌａｃｋｏｆanythinghomthearea，hecouldhavemarchedmto ｅＣＯｎＯｍｌＧａｄＶａｌＩａ２ｅｒｅＳＵｌ[ｅｑｍ
beingusedasanaturalborder．
AfeatureoftheUrartianemansionlntothenorthemheontierwasthatsettlementtendedto
concentrateonthelowerlandsmtllerivervaueysandthebasmsofthetwomajorlakes、Tmsmayglvea
ＴＨＥＤＥＦＥＮＣＥＯＦＴＨＥＵＲＡＲＴＩＡＮＮＯＲＴＨＥＲＮＦＲＯＮＴＩＥＲｌ８３
cluetotheexpansionofUrartu Militarycontrolofthenorthemhontierwasgamedbycampaigningalong
thesevalleys，quicklycontromng themamlinesofcommunicationOncecompleted，ｔｈｅｍｔｅｎｏｒｃｏｕｌｄｂｅ
subjugated
Thelocationofdefensivesitesmthefarnorth alsoconiinnsthatthevalleyswerethemainareasprone
oDrushowsthattheUrnTtinnkin口sweremterestedinconstructionofLtcasenandtoattackThe Ta§kopmshowsthattheUrartiankingsweremterestedm
hehigmandareabetweenLakeCUdirandLakeSevanaspartdefendingthenaturalpasses，Thechoiceoft andarea
ofthenorthemborderwasamethodofprotectmgtheborderatlesscost,ｓｍｃｅ fortressesalongmuchofits
lengthwouldhavebeenunnecessary．
1ｔ oftransportationwhich appearstohave finallyshapednorthernUrartu． AｓｈａｓｂｅｅｎｗａｓｔｈｅｅＨＲｅ
noted,theUrartianarmywasunabletogainlastmgvictoriesnorthoftheKaraSuThephysicalgeography
oftheareaconsistsofanaltematingseriesofparallel，east-westbandsofhigmandsandvalleys、Ｉｎｔｈｅ
east，theriversHowingmtotheAraxesallowedfOrpenetration Tmswasnotpossiblemthewest．
Therefbre，access，especiallyhnportantmthelateradministration oftheemp1re，aUowedfOrgreater
northeme.mansionmtheeastthanmthewest、Ａｇａｍ，ｉｔ appearsthatthisnortheme]mansionwas
stoppedoncetheUrartianannyreachedaneast-westbarrier． Themajorarteriesmtothehontieｒｗｅｒｅ
defended，andtheemansionoftheemplrewasstopped
Thisexpansionappearstohavetakenafairlyshortperiodoftime tocompleteWhilecertainmilitary
victoriesarerecordedmtheearlyhistoryofUrartu， itiswiththereignofMenuathatthedrivetocreatean
)cess，andwascompletedbythereignofArgishtiLempirebeganmearnest，oratleastwithnotablesuc
InapproachingthearchaeologicalmateriaI
andtherolewhichtheirnnhtarypotentialplビ
mordertounderstandthesettlemenｔｐａｔｔｅｍｍｅｎｔｐａｔｔｅｍｍｔｈｅｒｅｇｌｏｎ
ｉｔｉｓｂｅｓｔｔｏｄividethe
Theeasternpartofthe
playedm
baseduD（
■thedefenceoftheemplre，
northernfrontiermtoaseriesofreglonsq uponthephysicalgeography．
regｌｏｎｃａｎｂｅｄｉｖｉｄｅｄｍｔｏｓｉｘｍａｍｕｍｔｓ：
AraxesValley
HrazdanVauey
K'asalValley
AkhureanValley
LakeSevanRasin
LakeCUdirBasm
■
●
。
■
■
。
『００－（⑭グハ】〔”一・一）’ｎｍ」（一‐（・池）〔，尻叩）
LAraxesValley
AlthoughtheAraxesV211eyisasmgleunitmtennsofphysicalgeography，settlementoftheareawas
accompUshedmtwodifferentfashions、Theeastemparthasmoreaffinitywiththerestofthehontier,as
theemphasiswasonexpansion・Thewestemsector，asalreadynoted，wasnotanareawherethe
Urartiankmgswereabletoexpandtheirterritory、EvidencefromeastoftheAkhureanRivershowsthat
UrartianexpansionmthissectordidnotoccuruntilthebeginningoftheVIIIthcenturyB.Ｃ，withthereign
ofMenua．
(i）Ｉ宮dir
ｌｇｄｉｒｉｓａｌｏｎｇｍｏｕｎｄｓｏｍｅ４０ｋｍｅａｓｔｏfKars、Itspotentialimportanceisdemonstratedbythe
numerouspre-revolutionandSovietexcavationswhichhavebeencamedouthere、hll912-13，Ｐ,E
PetrovexcavatedalargenlⅡnberofcremationburialsillthesouthempartofthesite〔Petrov,1917:ｐ、
21flAlthoughknownfOrmanyyears,whentheroadffoml2djrtoMarkarwascutthroughit,itwasnot
untutheseexcavationsthattheimportanceoftmsearlynorthernUrartiansettlementbecameClear・Ｗｈｎｅ
theresultsoftheexcavatlonaregood，ａｌｔｈｏｕｇｈｐｅｒｈａｐｓｎｏｔａｓｇｏｏｄａｓｈａｓｂeensuggestedbysome
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scholars〔Bamett，1963:ｐｌ５３〕，aspectsoftheexcavationtechniquehavemadeitdifficultfOrmodern
archaeologiststodetenninetheexactprovenencefOrmostofthefinds・Whnerelativedatjngoftheumsis
difficultexceptonstyhsticmerit,itispossibletomakesomeobservationsconcemingtheimportanceofthiｓ
materialｔｏｔｈｅｈｉｓｔｏｒｙｏｆｔｈｅｎｏｒｔｈｅｍ症ontier・TheremainsdiscoveredmGraveN０．１shouldbe
consideredseparatehomtherestofthematerialexcavated〔Kuftm,1946:pls､4-6〕、Theburialisan
inhumation，unHketherestwhicharecremations，Itisalsolocatedoutsidemeprimaryburialarea，
Thosewithintheum-fieldshowthatthiscemeteryhadbeendisturbedandtheburialsmademahaphazard
fashjonStylisticevidencewould
earlyVⅡIthcenturyB・Ｃｕｎｔｉｌｔｌ
supportthisfOrthecemeteryhadalongperiodofusagehomthemid-or
uryBC・untiltheendoftheUrartianempire〔Kuitin,1946:ｐ､８f〕、Thematerialalso
peoplewhohvedmtheareayieldssomecluesconcemjngthenatureofthe bemgcharacteristicofboththe
mdigenouspopulationandthenewlyanEivedUrartianpeoples・TheKoban戸styled
parallelwiththeearlylstmUlenniumB.C、matelialhomLechkhlm〔Przeworski，
styledaxesshowastrong
vorski，1935：pp409-12〕、
todivideitintoatleasttwo
fromthｅｓｅｃｏｎｄｈａｌｆｏｆｔｈｅ
WhileKuftincorrectlydatesthismaterialtothemid-VIIIthcenturyB.Ｃ､，fajls
subdivisions,aneanyandalatephase〔Kuftin,1946:ｐ２３]・Latermaterial，
ⅥthcenturyBC.，isalsopresent〔Lelunann-Haupt,1910:ｐ,６３〕・Theribbedbronzebowl
parallelshomtheearlyVIthcenturyB.C・levelsatToprakkale〔Lehmann-Haupt,1910:ｐ､506〕
hasclose
and，ｌｅｓｓ
signincanUy,avesselofevenlaterdatehDmldahｏｎ〔Gjerstadt， pLCLXXXlⅡfUrtherproofofthe1936：
snverlongdurationofthecemeteryisnecessarythediscoveryofa denanus，mintedbyAntoninusPius
(131-161Ａ，.),providesit〔Bamett,1982:ｐｌ６１〕．
Althoughthesettlementhasnotbeenexcavated， thedistnbutionofobjectsmtheburialssuggeststhat，
CwhileanmdigenouspopulationmayhaveuvedtherebefbretheUrartians，afterthemilitarycampalgnsmto
theregionthemajnsettlementmustdatetotheperiodofUmrtiancontroLAtthattimethesitewasfirst
estabushedasasmallmilita]fypost・AstheUrartiantontiermovedfi｣rthernorth，ｔｈｅｒｏｌｅｏｆｔｈｉｓｔｏｗｎ
shiftedawaymmdefence，ａｓｉｔｂｅｃａｍｅ
丘omthenewhDntiertothemterior，
Thedifferencesbetweentheobject
athrivingsmalltownalongoneofthｅｍａｉｎ]inesofcommlmication
２dirandthosewhiChonemightexpecthomeithera whoUyectshFoml
mdigenouspopulationoraciviliansettlementsuggestthatthissitewas
Whnemostofthemetalworkwasbronze，theweaponrywaslron・
werefOundmanylargenumbers、Ironweaponryappeartohave
ｓａｍｅｅｔｉｎｇｐｌａｃｅｏｆ theｔｗｏ cultures
ledaxesOnlythebronzeKoban-styledaxes
beenpartoftheUmrtianmilitary
equlpmentand,apparently，somewhatfOreiglltothemdgenouspopulation．■
TheotherobjectsfromthecemeteryalsomustratethembdngofUrartianandnon-Urartianelements．
ThemaiorityoftheobjectsareofUrartiantype,includingthebulkofthepottem,especiallythe Red
Bumishedwaresandotherimportantitemssuchascyljnderseals〔Bamett,1982:ｐｌ９２〕． AlthoughRed
Bumishedwareswereimportedh0mthesouthatanearlydate〔BumeyandLang,1971:ｐｌ２９〕,ｂｙthe
tjmeoftheUrartianempmfeonecanassumethatsuchpotteryreflectsanUrartianelementmtrusiveintothe■
cultureofthemdigenouspopulationThisisalsotmeofthecylindersealswhichhavecertainnon-Urartian
elements,primarilybolrowedfromtheAssyriansWhnemostofthematerialisUrartian,therearecertain
elementsclearlyimportedhomthenorth・Chalcedonyandagatebeadssuggestimportationfromthe
nearbysourcesmGeorgia〔Bamett,1982:ｐｌ８４〕．
arepartlycontemporarywiththemdigenousMostofthemetalweaponsdatetotheearlyperiod，ａｎｄ
material，relatedtotheKobanculture，Thelatergravesshowamoredomesticcharacter，ｗｉｔｈ
non-militaryitemsandimports、ThereappearstobeagreateremphasisondecorativebronzeworkThe
shifthfomanⅡnportantmilitaryposttoasmautownisalsomarkedbytheabsencemthelatestlevelsof■
●"Scythian''poillts，ThetowlldidnotplayamaJorrolemthedefenceoftheempireagainstthenomads,nor
mthedefeatoftheAssylians・ThepresenceofthearrowheadscouldmdicateeitllerthatScythiansｗｅｒｅ
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mresidenceorthattheyattackedthesite．
（Ⅱ）Colegert
Althoughtherehasbeennoexcavati（
Theirabsencesuggeststhatneithereventocculred
noexcavation，ｉｔｉｓｃｌｅａｒｔｈａｔｈｅｒｅｗａｓａｓｍａｌｌＵｒａｒtianfOrtressalongthe
Twomscriptionssuggest thatthesitewasfoundedbyMenua 〔K6mg，southembankoftheAraxesRiver．
1955-7:Nos､21-2〕．ⅡCorrect,ColegertsupportstheviewthatthemajoremansionofUrartumtothe
northernhontierregionoccurredduringthereignofMenua，andwasthencontunuedbyhissuccessor
Argishtil．
Themscliptionsglvesomemterestmgnotesconcennngthe● historicalgeographyofthereglonＴｈｅ巳
f1rstteUsofthecityofLuhiuniandthelandofErikua〔K6mg,1955-7:No.２１lTheareaaroundColegert
mayhavebeentheancientUrartianstateｏｆＥｒｉｋｕａａｎｄｏｎｅｏｆｔｈｅｔｅｕｓｎｅａｒｂｙ，ｉｔｓｃａｐｉｔａＬＩｔｓｅｅｍｓ
unlikelythatthefOrtresswasbuilｔｏｎｔｈｅ siteoftheearUercapital，smceitsrelativelysmallsizeｓｅｅｍｓ
、ＣＯngruouswithasupposedcapitaLYet withoutexcavationitisimpossibletodetenninenatureofthe
pre-Urartiansettlement．
manyofthedetailsmthefirstmscripｔｉｏｎＴｈｅｎａｍｅｓｏｆThesecondtexthomColegertdupUcates
Menua，ErikuaandLuhium
importantadditionisfOund
UrartianEGAL〔K6mg,１９
Ａｓｓｕｃｈ，Colegert，alt］
iigureprominently、Althoughmuchmorehngmentarythantheiirst，ｏｎｅ
ReferenceismadetotheconstructionofpresencethereofafOrtress，
No.２２l
nothavingbeenexcavated，
AL〔K6mg,1955-7：
egert，although
expansionoftheUrartiannorthem
smallfOrtress，theepigraphicevid（
thatthisfOrtressreHectsthetrad
providessomemdicationconcemnglhe
MenuaWhUeitisimpossibletodatｅｔｈｅ
ＩＥｑ"c1DlofthedeathofMenua，suggesting
thehaUmarkofthisking'sreign、Unhke
hontierduringthereignof
evidencesupportsa彪珈伽"ｓα"ね
traditionofnortherne】甲ansion，Ｉ
l2dir,itisimpossibletomustratealong occupationofthesite．ⅡI宮dir,however,isrepresentativeofthe
smaUfOrtressesmtheareaandifthe ⅥｅｗｅｘｐｒｅｓｓｅｄｈｅｒｅｔｈａｔａｌｌｏｆｔｈｅＵｒartiankingsattemptedto
preservethislineofdefenceisCorrect,thenitcanbesaidthatColegert,aswastrueoflgdir,wasoccupied
ｆＯｒｍｏｓｔｏｆｔｈｅｅｍｐ】reperiodltslocation，alongthebanksoftheAraxesRiver，alsosuggeststhatit■
playedarolemtheeconomy,aspartofthetaxationoftradealongtheeast-westrouteoftheAmxesRiＶｅｒ
andtheKaraSu、UnfOrtunately,thereishttledirectevidenceforthistaxation．
(Ⅲ）Ｂａ§bulakMenuahinili）
Menuahinili,locatedonthesouthbankoftheAraxesRiver，appearstohavebeenthelthekeysitemtms
area,ｔｈｅｒｅｈａｓｂｅｅｎsectorofthefOrtiiicationsystem． AswithmostofthesitesmthispohticaUysensitive
noexcavationOnlyiromthebuildmgmscriptionshavescholarsbeenabletoidentifyitasMenuahinili
〔K6mg,1955-7:No.４５〕・Itsimportanceissuggestedbythefactthatitbearsthenameoftheking．
TmswasanhonourgiventoonlythemostprestigiousbuUdjngprOjects．
TheinscriptionsnotethatMenuaorderedtheconstructionofthefOrtress：anmportantpomt，● sｍｃｅｉｔ
isoneofthefewsitesonthesouthbankoftheAraxesRiverwhichcanbefirmlyassignedtohhnltalso
servestodateUrartianexpansionmtothisarea，ｓｍｃｅｏｎｅｃａｎｓｕｇｇｅｓｔｔｈａｔｉｔｗａｓＭｅｎｕａｗｈｏｂｅｇａｎｔｍｓ
rnexpansionandthefOrtiiicationofhisnew border．no]fhG
Consideringthemilitaryroleofthesite，itslocationwasofparamountimportancetothesuccessfill
flmctionofthedefensivenetwolkNotsurprismgly，themajnsitemthissectorwassituatednearthe
conHuenceoftheHrazdanandAraxesRivers・Ａｓｓｕｃｈ，itprovidedprotectionfortheUrartianheartland
hromthetlibestothenorth．
WhnethefOundationdateofMenuahinilicanbeestabUshedwithcertainty,itisdifficulttodetermineits
preciseroledu]dllgthelatterpartoftheempIreperiod，AsUrartuexpandedfUrthernorth,ｔｈｅｎｅｅｄｆＯｒａ
majorfOrtressattmspomtwasnotasｇｒｅａｔａｓｄｕｒｉｎｇｔｈｅｒｅｉｇｎｏｆＭｅｎｕａＯｔherfOrtresseswere
constructedalongtheImnzdanRivertoprotecttheeconomicallyimportantareasofthenorthemhFontier．
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WhneMen1Inhinihwas relegatedtotheroleofa secondaryfbrtress， sｍｃｅｔｈｅ lineoffOrtresseSalong the
AraxesRiverwasnotabandoned,ｓｏｍｅｓｉ理lhcancewasstmattachedtoit・TheUrartiankingswerenever
contenttoleavethedefenceoftheempiresolelytothefOrtressesmthefarnorth,butratherattemptedto
maintainadivisionbetweenthenorthemhontierreglon巳 andceTltTR1Urartu．
(iv）Hasankale
InthewesternpartoftheAraxesRiverhttleisknownconcemingthenatureofthefortiiications．
WhneKleisshasprovidedagreatdealofinfbrmationontheeastemdefences〔Kleiss,1969-74:passim〕，
thewestemaTeFIshavenotbeenthomugmymvestigated．
AlthoughHasankalehasnotbeenexcavated，thesurfaceremainsoffbrtiiicatioｎｗａｌｌｓａｎｄ astajrway，
buUtoflarge，dressedblocks，astandardfeatureofUrartianmasonry，areevident，Theidentiiicationof
thisfbrtressasUrartianisfUrthersupportedbyanmscnptionofMenua〔K6mg，1955-7：No.４４〕．
UnfOrtunately，
●ofthere巴on．
althoughitnamesthebuilder,thereisutUefUrtherdetaU concerningthehistoricalgeography
understFmdtheroleofthissitemthltisalsoimpossible efbTtihcationofthe hontierwithoutpropertｏ
excavationandsurvey oftheother fOrtresseswhich surelymusthavebeenconstructed alongthissector．
PerhapsHasankaleisanotherexampleofthefOrtresses createdbyMenuato thenorthemhontierprotect
glvessomemdicationofthegreatwidthonwhichtheUrartianking■oｆｈｉｓｅｍｐｌｒｅａｎｄ 上 htheUrartiankingoperate｡．The
verhowever,pomtstothefactthat,althoughMenuaconstructionofsevemlfOrtresses alongtheAraxesRi
wereonlyextendednorthwardto southemb月nksoftheagreatexpansiomst，msmterests the Araxesｗａｓ
RiverandperhapstｈｅＫａｒａＳｕ． ThelineoffOrtiiicationsalongthis geographicalbamerwouldsuggestthat
hesawthisasthelogicalboundary oftheemplre． E］mansionintotheareabeyondtheAraxes Riverwas
theworkofmssuccessors．
AswithMenuahjnili,Hasankalewassituatedatapointwhereamajortransportationrouteenteredthe
hDntierregionhomthenorth・Moreover,itislocatedtocontroltradealongthemaJoreast-westroute．
ThenorthemrouteranhomKars,south-westthroughHorasan,thenjomedtheeast-westroutealongthe
AraxesRiverandtheKaraSu，Hasankalewasalsoanimportantstagingpointformilita][yexpeditionsmto
themrnorth
Whereas theimportanceofmanysitesmtheeastemAraxes辻ontierdecreasedwithfurtherexpa､sion
oftheempire，thereisUtUemdicationthatthiswaｓｔｈｅｃａｓｅｍｔｈｅｗｅｓｔ・Thecontmuedmterestm the
thewestemfOrtressesisnnkedtothenaｔｕｒｅｏｆｔｈｅｅ】mansionmlaterperiods、Ａｓｈａｓｂｅｅｎｎｏｔｅｄ，
UrartianswereabletoexpandtheiremplrenorthoftheAmxesValley，
djfficulty・Ｉｎｔｈｅｗｅｓｔ，however，therewashttlepenetrationbeyon
raidsandthecoUectionofbootyarerecordedmtheUrartiantexts
alongtheeasternfrontier， withlitUe
LWhiledthevalley
textathereisno
ｏｆｔｈｅＫａｒａＳｕ．
evidenceofsuccessfUl
poUticalcontroloverthearea・ThewestemfOrtressesmaintainedtheirimportancebecausetheKaraSu
remainedthenorthemhontier,whilemtheeastUrartuexpandedfUrthernorthandlimitedtheroleofthｅ
thenorth-eastemfrontier．olderfbrtresses，createdbyMenua，ｔｏ protect
(v）KaleSarandj
ThewestenmostsitediscoveredbyKleisswasKaleSarandj,locatedsome6kmosouthofwherethe
bordersoflran,TurkeyandSovietUmonmeet･Althoughthesitehasonlybeensurveｙｅｄａｎｄｓｏｍｅｏｆｔｈｅ
surfacearchitecturalremajnsplanned〔Kleiss，1971：ｐ６０ｆ〕，itcanbeidentiiiedasatypicalUrartian
1plan，confomnng
thewallarease】
tothenaturalshapeofthebluffonessofthelateperiod． ThefOrtressisirregularmplan，lOrtr
■sｅｎｅｓｏｆｂａｓｔｉｏｎｓｗｉｔｈｔｏｗｅｒｓａｔｔｈｅspacedalongtheoutsideofwhichitsits，Regulally
comersThegatewaysonthenorthandsouthareatpointswhichprovidedtheeasiestaccesstothetop．
ThedatmgofthesiteisbasedahnostexclusivelyonKleiss，sviewthatthetypologyofUrartianfOrtressesis
achronologicaldetenninant〔Kleiss， 1975:iigs､１－４１Whjlethevalidity oｆｔｈｉｓｖｉｅｗｉｓｏｐｅｎｔｏ question，
ＴＨＥＤＥＦＥＮＣＥＯＦＴＨＥＵＲＡＲＴＩＡＮＮＯＲＴＨＥＲＮＦＲＯＮＴＩＥＲｌ８７
thereisnttleotherpubhshedevidenceonwhichtoassesshisdatmg、Thereishttlereferencetothe
ceranncmaterialcoUectedduringthe butthefewpieceswhichareknown nfiTmaⅥIth
>ｙａｎｄＬａｎｇ，
aｐｐｅａｒｔｏｃｏsurvey，
centuryBC・date・YetdatmgUrartianpotteryisasubjectnotwithoutcontroversy〔Bumey
l971:pll5f〕
ThesmaUsiteofKaleSarandjservedomyasasecondaryfOrtress・Themorehnportantsitesof
MenuahinmtothewestandWerachram(seebelow)totheeastwerethekeystonesonwhichwasbasedthe
defenceoftheAraxesRiveroThisdivisionbetweenpmnaryandsecondary■ sitessuggeststhatacertain
amountofregionalizationoccunFedmtheplanningofthedefenceoftheａｒｅａ Majorslteswereplacedat
particularlyimportantpomts，andothersmallersitesbuUttocomplete
theseUnkingsites，
ＩｆｔｈｅＶＩＩｔｈｃｅｎｔｕｒｙＢＣ，dateisaccepted，consistentwiththe
the chamKaleSarandiwasoneof
infhrmnfionhomothersitesm the
regｏｎ(albeittheytoorelyheavilyonK1eiss'smterpretation,andassuchmayonlybeconsistentｗｉｔｈ
Kleiss'sviewofthefOrtiiicationoftheregion),itispossiblethatmuchoftheeasternAraxesValleywas
fOrtjiiedmthelatterpartoftheUrartianempire、Theselatefortressesmustrate thecontmuingeffOrt
whichtheUrartiankingsmadetomaintajnanddevelopthislineoffOrtihcation．
ThattheearlykingsofUrartuconcentratedtodefendotherpartsoftheAraxesRiverandtheKaraSu
suggeststhatmtheearlyexpansionoftheempirethefareastwasnotconsideredaparticulamythreatemng
areaThewideningofthenortherndefencesreHectsthemoreunsettledconditionsmthenorth，
associatedwiththeChnmeriansandthenthefinaldownialloftheemplrｅｕｎｄｅｒｔｈｅｃｏｍｂｍｅｄｐｒｅｓｓｕｒｅｏｆ
fomlerFlllieR＿
（vi）Werachram
South-eastofKaleSarandj，alongthebanksoftheAraxesRiver,isWerachram,ｏｎｅofthemajor
Urartianfortresses〔Kleiss,1971:Ｐ６０ｆ;1974,p82ff〕,1ocatedwhereanotherofthelargertributaries
meetstheAraxesRiver、Ａｓｓｕｃｈ,itjomedthedefenceofapossibleroutebywllichanorthemenemy
couldmovesouthwardmtoUrartuwithatradehnktoexploittherichesofthenorth．
AlthoughthelayoutofthesiteisimpossibletodeterTninewithout excavation，thesurveysuggeststhat
itwasmuchlargerthanotherfOrtressesalongtheriver，Thepresenceofacitadelandlowertownimphes
alargeciviUanpopulation，unhkesmallerfOrtresses，whereonlyamilitarypresenceisevident．
Thenorthempartofthesiteissituatedontopofthebh1ff， closesttotheriver,providingagoodview
and preselltmganlmposmgllnpressiontothoseapproachillgit． TheeastemwallhasalonghDntageon
theAraxesRiver，Ｔｈｅｓｌｏｐｅｄｏｗｎｔｏｔｈｅｒｉｖｅｒｉｓｑｕｉｔｅｇentle，Thelowertownoccupiesabout6096of
thesite・Todayitisdividedfromthecitadelbyalargeerosionchannel，runnlngeast-west，throughｔｈｅ●
TmsmnkPsthereconstruction oftheplansomewhatdifficult． Forexample,itisimpossibletolocatesite
thegateswhichmusthavejomedthelowertowntothecitadeL Kleisspresentsaplausiblereconstruction
ofthelineofthewaUmmsplan〔Kleiss,1974:ｐＬ２〕． Thereareminorproblems． Tｈｅｓｍａｎｐｉｅｃｅｏｆｗａｌｌ
which
fOUow
doesremamsuggeststhatitwassomewhatstrajighterthanispresentedbyKleiss，Ｈｅｐｒｅｆｅｒｓｔｏ
thenaturalcontourofthesite，whichmayhavechangedoverthecenturies，ratherthansuggestthat
theUrartiansconstructedthewallｏｎａｓｌｏｐｅ．
Thevaryingmeandthevariousmethods ofwallconstructionbeUethelonghistoryandcontmued
importanceofthesite・TheeastemwaUisfairlystraight， madepossiblebythegentletopography・
it、Inthesouth-eastcomerisoneoftheRegularlyspacedaretowerswhichprotrudeandmtrudehom
mamgates．
Thewesternwall，althoughpoodypreserved，isconstructedverydifferently，Ｗｈｉｌｅｔｈｉｓｃｏｕｌｄｂｅｏｆ
chronologicalimportance,itmayrelatetothetopography、ThiswaLmuchofwhichwasreconstructedby
Kleiss， consistsofaserles ofstraightwalls confOrnnngtovariationsmtheedgｅｏｆｔｈｅｒｏｃｋ Periodically，
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clearlynoticedmthesouth-west， weremassiveprotrudingand mtrudmgtowers，Theseweretoprotect
〕1v，anotherロatewaslocatedmtmsarea．weakpointsastheslopehereislessthan oｎｔｈｅ
ａｒｅａｓ
West，Possibly，anothergatewaslocatedmtmsarea，
ofeasiestaccess・Asidehomthetowers，whichcould
fOrthereconstnlctionofagatemthisareaisthatthe
Althoughtherestofthewestemwallisallbuteroded
smceitwasthecustomtolocategateＳｍ
havebeengate-towers，theomyotherevidence
ｍｏｄｅｍｒｏａｄｐａＳＳｅｓｍｔｏｔｈｅｓｉｔｅａｔｔｈｉｓｐｏｍｔ．
away，thereremalnsatwo-roomedstructure；referredtoasaRcsaJjllgFbな"ぬ（prOjection/buttressed
building)〔K1eiss,1974:ｐ３〕・AlthoughK1eisssuggestsalinkbetweenthisbuildingandtherock-cutmche
andplatfbnnbelow〔Kleiss,1974:ｐ３〕,theconnectionistenuous．
lheareabetweentheRcsα"唾賊"ぬandthenorth-westcomer isfOrtiiiedbyadoublewaLThe
outerwallisomypreservedmitsfbundations,wmchfbUowtheedgeofthelowerslopｅｕｎｔＨ thenorth-west
comerwhereitmeetsoneofthelargecornertowers・TheinnerwaUfOUowstheupperedgeoftheslope
1ｍ↑ilittoomeetsthiscomertower、ThereasonfOrtmsdoublewallcouldnothavebeendefensive． This
sectorisatthesteepestpointalongthewall-line，ａｎｄａｓｓｕｃｈｗｏｕｌｄｈａｖｅｂｅｅｎｔｈｅｌｅａｓｔlikelyspotfOr
attack・More]jkely,theouterwallreflectstheiirstattemptstofOrtifythesiteThesewaUs,locatedon
theedge,appearnottohavesurvivederosionAsaresult，anlnnerwaU,mamoresuitablelocation,ｗａｓ■
constructedandtheouterwalllefttodecay、Thereversecanbeargued，ｗｉｔｈｔｈｅｉｎｎｅｒｗａｌｌｂｅｍｇ
abandonedmfBvouroftheouterwallastheneedfbrspacemthecitadelmcrease・Ineithercase，ｔｈｉｓ
showsthatthefOrtresswasusedforalongperiodoftime，andwasconsideredofsuificientimportanceto
justifyama]orrebuilding・
ThelastpartoftheouterfOrtiiicationsconsistedofashortwallrunmngnorth-westtonorth-east
betweｅｎｔｗｏｔｏｗｅｒｓ，Ｔｈｅｓｅｔｏｗｅｒｓａｒｅｍｕｃｈｓｍａｌｌｅｒｔｈａｎｔhosewhichflankedthegatewayonthe
south-wesL
Atsomepoint，aftertheconstructionofthiscitadelfOrtress，ｔｈｅｓiｔｅｗａｓｅｘｔｅｎｄｅｄｔｏｔｈｅｓｏｕｔｈｔｏ
lheeasternwallcontmuedalongthebankoftheAraxesRivermcreasetheoverallsizebyaboutathjrd．
endingmthesouth-eastcomer atamassiveextrudmgtower． WhneveryhtUeofthewallremains,、ｏｎｅ
shortsectionasmallbuttressprotrudesoutward，ltissafetosuggestthattherestofthewallwouldhave
beenofashnuarstyle；ａⅥewsupportedbythesouthemwallofthisextensionwhichisalsoconstructedm
thesamefashion・Alongthesouthemwallareaseriesoftowersofvariousconstructionalstylesconhned
toasectionwhichrunsacrossthemodemerosionchannel;justiiicationthaterosionwasnotonlyamodem
problem，Ｔｈｅ tylesmcludeallthosealreadynoteｄａｓｗｅｌlasasectionalongthesouthemendofthewest§
Uconstructedwiththeb uttressesonthejmterior．ｗａ
ｌｎｏｎｅｔｏｍｂ，discoveredml859，bronzeworkinscribedwiththenameofArgishtilwasuncovered
〔Kleiss,1974:ｐｌ４〕・Thispieceprovidesavaluable陀伽伽zlsα"花q"c瓶．Beyondthat,however,tllere
isnosohdmdicationofthedateofconstruction・KleisssuggeststhatWerachramisfairlyearly，first
occupiedbyUrartianseitherattheｅｎｄｏｆｔｈｅⅥIIthcenturyBoC，ormtheearlypartoftheVIIthcentury
ＢＣ.；justiiied,ｎｏｔｏｍｙｂｙｔｈｅｔｏｍｂｓ，butalsothenumerousreconstructionswouldarguefOralong
occupation．
（viDKaleSiah
South-eastofWerachTnm，ontheAraxesRiver，ｉｓＫａｌｅＳｉａｈ，anothersmaUfbrtress、Thesurveyed
remams，aspubhshedbyKleiss，makeitdifficulttodeterminewhichwallsareactuauyUrartian，smcethere
areatleastthreem可0rphasesofconstructionpreserved〔Kleiss,1973:ｐ､８１ff〕Theinner-mostissmaH
itispost-UrartianpeIiod，
Thesecondlineofwalls
anddomnatedbylargeroundtowers，Theshapeofthetowerssuggeststhat
mostHkelySassanianwhensuchtowersaremoreconⅡnon〔Kleiss,1973:ｐＬ２〕．
aremorelikelyUrartianTheyrunalongtheedgeofthecitadeltofOrmaninfegularsquare、Thereａｒｅ
largetowersonthecornersandanotheratthemid-pomtofeachwalLAlongthewallsarespacedsmaller
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protrudillgbuttresses，AnofthesefeaturesareconsistentwithKleiss,stypologyofUrartianfOrtiiications
mtheAraxesValley〔Kleiss,1973:iigs､1-4〕・Themajorproblemisthat,overall,thewallsaremuch
thickFrthanisthenoml、
MoretypicaLmplanandscale,arethewalls fOnningtheoutermostcircuit． Thelineisirregularasit
changesmterrain、Thewansareonlyabouthalfasthickasthoseofthesecondring・WhuebadlyfOUows
eroded thereisevidence，especiaUyalongthenorthemwaU,thatsmallbuttressesprotrudedoutｗａｒｄｓｈＤｍ
facmgtheriver,while●ofthewalls・Themalngatewaslocatedalongtllenorth-eastemwall，atleastsome
asecondwas found，alsoftlcmgtheriver，onthesouth-east．
Whileactualexcavationcouldsolveproblemsofphasmg,clearlyUrartianbuilders constructedatにFlRt
isdatedtothelxthone，ｉｆｎｏｔｔｗｏ，ofthethreefOrtresses・Thepottery,althoughonlypartlypubhshed，
■smceitisml]chenT1ierthanothersitesThisissomewhatproblematiccenturyB.Ｃ・〔Kleiss,1973:ｐ､９５］
mthissectorofthehontier．
(viiDKaleOglu
KaleOgluisanotherminorfOrtressalongthisstretchoftheAraxesRiver，south-eastofKaleSialL
meiss'ssurveyrevealedanUrartianfortressandanassociatedsettlementbeyondthesouthemandeastem
irregularwallsandbuttresseswmchprotrudehomit、Accesswasby
onthenorthandsouth
walls・Theplanisstandardwithirregular
twogates，oppositeoneanother，
ｆ
Ｓ
ｏ
ａThelocationandsizeofthesitesuggestthatitconiirmsageneralpictureofthedevelopment
fOrtjiicationsalongtheAraxesRiverduringtheUrartianemplre、BetweenthemajnfOrtressessuch
Werachramwereaseriesofsmallernnhtaryestabhshments．
excavationheisomyasproposedbyKleiss,isofonlyhnntedvaluesmcewithoutThedateofthesite，
ve】ｙgeneral,suggestmgthatitwasoccupiedbetweentheⅨ-VIIthcenturiesBC．〔Kleiss,1973:ｐ93〕．
Smceitisobviousthatitwaspartofthegenerale｡叩ansionanddevelopmentoftheempire,Kleisssuggests
orperhapsaUttleearuer,andendsbeforethecoUapseoftheadatewhichbeginswiththereignofMenua，
empIre，
ThemajorproblemmdeahngwithKaleSiah,however,isnotthequestionofdate， Ｉutratherof
fOrthemost
LookingfOr
but
relatmgthesitetoamajorfOrtressonwhichthissectorofthedefenceswasbased、While，
part,WerachramwasthemajorfOrtressmtheareaKaleOgluisafairdistanceaway．
altematives，onlyBastamfitsthecriterionofimportance・AcceptmgBastamasthecentre， forsome
AlthoughreasontheUrFlTtinnadminiRtTntionofthissectorwasdifferent丘omthatmmostotherareas．
Ｂａｓｔａｍｉｓｏｎｌｙ３９ｋｍ，south-west，thenonnalpattemwastohavethecentｒａｌｓｉｔｅａｓｐａｒｔｏｆｔｈｅｓａｍｅ
geographicalandfUnctionalareaastheothersitesoverwhichitexertedinfluence・TherefOre，suchsites
asWerachramwereresponsiblefOrtheprotectionoftheAraxesVaUeyandweremcontrolofothersites
alsobuiltfOrthispurpose、AnotherproblemwithBastamisthat，accordingtoKleiss,itwasbuUtrelatively
ｂｙＲｕｓａｌｌｍｔｈｅＶＩＩｔｈｃｅｎｔｕｒｙＢＣ.，ａｎｄｋｎｏｗｎａｓＲｕｓａｈｍⅢ．、Ｔｈｉｓdatemakesitunlikelythatit
l976:ｐ､２９〕
late，
Sｅｒｖｅ existmgdefensivesystem〔Kleiss，ｄａｓｔｈｅｂａｓｉｓｏｆａｎａｌｒｅａｄｙ
TheciviliansettlementisdatedtotheVIthcenturyBC．
(ix）KaleGavur
andispost-Urartian［Kleiss， 1976:ｐ､２９〕．
oftheAraxesRiverisKale ＧａｖｕＬＢａｓｅｄｏｎａThelastofthefOrtified sitesalongthesouthembank
fairlylargecorpusofpotteryKleissco1rectlydatesittotheVIthcenturyB.C・〔KleissandKroll,1976:ｐ
●36〕・AssuchitreHectsthebundingtradUtionsofthelateUrartianemplre・Theplanishregularandthe
wallshaveregularbuttressesalongtheirlength・PeriodicaUy,mainlｙａｔｃｏｍｅｒｓａｎｄｐｏｍｔｓｗｈｅｒｅｔｈｅｗａＵ
eithermakesatumorisparticularlyvulnerabletoattack，ｓｕｃｈａｓａｔｔｈｅｇａｔｅｓ，thereareothermore
Themninaccessismthenorth-east comerneartheATlE1又esRiver、
nostpartofthefrontierreglon、Ｉｔｓｅｒｖｅｄａｓｔｈｅ■
mass1vetowers．
KaleGavurisalargesitealongthesouth-eastenmostpart
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markingtheendofUrartumtheeast，ＴｈｅitesalongtheAraxesValleyIineofdefensiveslastpostmthe
larges1zeofthisfbrtressisimportantfOritwouldhavebeenthefirstpointofcontactbetweentheUrartians●
andthepeoplestotheeast、ThegrowingriftbetweentheUrartiansandtheMedescouldhavebeenthe
reasonfOrconstructionofthisfOrtress．
2.HrazdanValley
thefOrtressesoftheAraxesVaUeyservedasthemostsouthemline ofdefencetherewereotherAlthough
sitesalongthevalleyswhichpenetratedthenorthemfrontierzone．
(i）Ltcasen
WhnetheremamsoftheUrartianfOrtressatLtcasenstandweUexposedonahighblufftherehasbeen
detnilRofitsconstruction、ThevisibleremRinsmdicatethatitwas
AnmscriptionofArgishtilgiveｓｔｈｅ陀""j""ｓα"ね?"e加ofhisdeath，
noarchaeologicalworktoouUmethe
oneofthesmallnorthemfOrtresses．
mustratmgconcemfOrtheprotectionofthelargeandeconomicaUyhnportantareassouthofLakeSevan
（Ⅱ）Karmir-Blur
ofachangemtheoveralleconomicandmi1itarypohcy ｏｆtheＫａｒｍｉｒ－ＢｍｒｗａｓｂｕＵｔｂｙＲｕｓａｌｌａｓｐａrｔ
Urartianstate・Centraltohisplanswasthegreaterhnportanceattachedtotheagliculturalpotentialofthe
northernhontier・TheshiftfromEreblmtoKarmir-B1uristhemostobviousmustrationoAlthoughboth
sitesaremthesameareaKarmir-BluｒｉｓｍｏｒｅａｃｃｅｓｓｉｂｌｅｔｏａｌｌｏｗｆＯｒｔｈｅcapita1izationoftradeand
aglicultureatthee叩enseofdefence
Whueeconomicconcernsweredominant，Kannjr-Blurwasalsoanimportantdefensivesite，Ｉｔｓ
aUowedittoprotecttmsmajorpassazdanandAraxesRivers，location,attheconnuence Ｏｆｔｈｅｌ近
Unhkemanysmallerfortresses，Karmir-Blurhadamirlyregularplan，undoubtedlyassistedbyits
lowlandpositionPentagonalmshape,ithadtmckwaUswithlargeandsmaUtowersatmtervals，Onthe
eastsideamassivegateisflankedbylargetowers，ThewallalongtheriverwasconstructedmoffSets
and、sets，Thisenhladesystemma]dmizedthefiringrangeofthetroopｓｗｈｉｌｅｇｉｖｍｇｔｈｅｅｎｅｍｙｏｍｙａ
Iimitedwall-facetoattack．
３．Ｋ,asalValley
■Thepaucityofsitesalongthisvalleysuggeststhatitsrolemthedefenｃｅｏｆｔｈｅｅｍｐ]rewasminimal・Itis
onlyasmallvaUeybetweentheHrazdanandAkhureanRivers，Thosefortresseswhichwereconstructed
weresmall,andalthoughsurveyed,havenotbeenexcavated〔Tiracian,1976:ｐｌ３４］
(i）Osaka、
ThisisthenorthenⅢnostUrartiansiteidentiiiedmTiracian'ssurvey、UnfOrtunatelyitsdatecannotbe
detemmne・Inplanitisilregularwithagateonthewest,nearesttheriver．■
UrHTtianmzlterialhasalsobeenfOundatEchnnadzmandmscriptionsarekllowntomBamakasat
〔Meukishviu,1960:No.166;ＫＯ､9,1955-7:Nos,９８aandll6aandc〕．Lackofarchaeologicalexcavation
atEchnnadzmisparticularlyunfbｒｔｕｎａｔｅｓｍｃｅｆｒｏｍｉｔｓｓｉｚｅｉｔｃｏｕｌｄｈavebeenofshnnarimportanceas
AnothermdicationofthisisthatitwaslocatedattheconHuenceoftheK，asalandWerachramorAltmtepe
AmxesRivers．
4．AkhmreanRiver
Although，potentially，theAkhureanRiverwasanimportantpartofthenorthemfrontier，lackof
archaeologicalexcavation]imitstherolewhichcanbeassignedｔｏｉｔ，ThisvaUeydidprovideapotentially
importanttransportationroutefromLake9ndirtotheAraxesValley．
THEDEFENCEOFTHEURARTIANNORTHERＮＦＲＯＮＴＩＥＲｌ９１
Am
excavationssuggestthattheUrartianfOrtresswasconstructedontｈｅｒｅｍａｊｎｓｏｆａｎｅａｎｉｅｒ
〔ManF，1921：ｐ､２６ff〕・Onlythepre-Urartianlevels，however,havebeenpubhshedandfew
（i）
Ｔｈｅ
complex
referencesaremadetotheUrartimmaterinl
5．UjnkeSevanBHusin
Bycontrast,informationhomthisareaismoredetailed,andsuggeststhatRusalandSarduriⅡmstigated
buildingactivityhere・ThelatedateofconstmctionmdicatesthattheUrartiankingswereonlyｔｈｅｎ
beginningtodevelopthisareaintothenorthemdefensivehDntieroftheempire． Ltcasen,Nor-Bayazet，
AtamchanandKolagranwerethefburmainsitesLikeAni，ｅａｃｈｗａｓａｎ importantpre-Urartian
setUement．ＵnhkethedefenceoftheAraxesVaUey，ｓｐｅｅｄｍａｙｈａｖｅｂｅｅｎｏｆｇｒｅａｔⅡnportance，
therefOre,ｅ五stmgsiteswereemployed、PerhapsthedefenceoftheLakeSevanareahadpreviouslybeen
lefttolocalrulers、OnlywiththemcreasemhostⅢtiesmthenorthdidtheUrartiankingsdecidethatit
wasnecessarymmcolporatetheareamtotheoveralldefensivenetworkofthestate．
（i）Nor-Bayazet
Accordingtothefoundationmscriptions，thefOrtresswasconstmctedbyRusa１，ｍthesecondhalfof
theVIIIthcenturyB.Ｃ，Thecitadelissurroundedbyanirreｇｕｌａｒｗａｌｌｗｈｉｃｈｃｏｍｂｍｅｓｓｏｍｅｏｆｔｈｅ
pre-UrartianmasonrywithadditioｎｓｂｙＲｕｓａ、Ｔｈｅlowertownhasamoreregularwall，whichasbeen
ahnosttotaUydenuded
（１）Atamchan
Accordingtothefoundationmscriptions,itwasconstructedbySardmlLUnfortunately,ｔｈｊｓｓｉｔｅｈａｓ
notbeenexcavatedandtherefore，therearenodetailsconcernjngitsｐｌａｎ Fromamilitarystandpomt，
however,AtamchanmusthaveservedasasubsidiaryfortressfOrLtcasen．
(iii）Kolagran
SmceLtcasenhasbeendealtwithalready，Kolagranisthe lastmaJorsitemtheLakeSevanbasm，
OneislefttosuggestthatthisfortressAsidefromtheepigraphicmaterial,therehasbeennoexcavation．
alsoservedasasupportbasefOrLtcasen
6．LakeCildirBasin
ThearchaeologicalevidencewouldsuggestthatTa5kopru servedasthemninUrflrtifmdefensivebulwarkm
theareaSimilartoLtcasen,itblockedthe
（i）Ｔａ§kopru
ｍninHccessmtothebasmhomthenorth．
AnmscriptionmdicatesthattmslargefOrtresswasconstructedbySarduｒｉｌｌ 〔K6,9,1955-7:No
exceptgeneralnoteslO8lWhleUnntedexcavationhasbeencarriedout,nothinghasbeenpubushed
〔K6kten,1953:ｐｌ９２〕、Theplanshowsthatthewallsareirregular,confOnningtothenaturallmeofthe
Thesearebuttressedbysmal」 towersprOjectingoutbDmit． Themamgate,mthenorth-east,ｗａｓ■rock．
Hankedbytwolargetowers、Evidence，mthefOnnoflargemoundsofdressedmasonry，ｅ】dｓｔｓｆＯｒｔｗｏ
moretowersalongthesouthemwall，filrthestfomthelake，whneanothercanbeidentiiiedalonｇｔｈｅ
westernwall〔K6kten,1953:fi9.3〕．
DiscussionandConclusinTus
ThemilitarypoucyoftheUrartiankingsreHects adjvisionbetweenthelnnrlsnorthoftheATFlxesRiverand
thosetothesouth． ThesouthemreglonwastheKingdomｏｆ van，whileareastothenorth，neverfUlly
appreciatedaspartofUrartu，wereconsideredasimperialaspectsofthestate，Thenorthemhontieris
borderedonthesouthbythebanksoftheKaraSuandtheAraxesRiverwhileonthenorththefOrtilications
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akeSevanfOnnedtheboundary．ofLakeQndirandLalongthesouthemshores
ThismarkedthefUrthestpomtofe]mansionandassuchthebeghmingoftheendofUrartu，Ｗｈｎｅａ
logicalpointfbrstoppmg,mtermsofphysicalgeography,thelmwillingness，ormabmty,toemandfUrther
meantthatcertajnimportantaspectsofUrartu'smhtarypoUcycouldnolongerbemaintajned・Ｔｈｅ
e】叩ansionfOrcedthemdigenoustribestoremamontheirguardandrespectfUlofUrartu、Thereforethey
weremadefensiveposture，WiththeendoftheUrartianeimansionthisfearwasremovedanda
bdefensivepohcybyUrartureplacedlheprevlousstrategydominatedbytheoffensive．
Thedefensivestrategywasbasedonadefence-m-deptlLBasicaUy，therearetworesponsesto
externalpressure・ThefirstjsfairlyHuid,wherebythepelimetreisabandoned,mcludingthefortresses．
Thetroopsresorttoguexrillawarfare，relyingexc]usivelyonfOrcesatleastasmobUeaｓｔｈｏｓｅｏｆｔｈｅ
enemy，ＴｈｅｔｗｏｓｉｄｅｓｔｈｅｎｈｇｈｔｏｎｅｑｕａｌｆＯｏｔingasthedefencecanbeasconcentraｔｅｄａｓｔｈｅｅｎｅｍｙ
smceitdoesnotneedtoassigntroopstoholdanyfixedpositionssuchasfOrtifications・UnfOrtunately,ｔｍｓ■
defencerequirestheabandonmentofmanytacticaladvantageswhichmarkstaticdefences；safetyａｎｄ
protectionofsuppUesbemgtwoofthemoreimportant・Thisstrategyisusuallyemployedonlywherethe
defendingarmyissonumericallyoverwhelmedthatprotectionofthefOrtressesisfUtile．
Thesecondstrategyismorecommon，defense-m-depth；ａｃｏｍｂｍａｔｉｏｎｏｆｓｅ]fcontainedstrongholds
tｈｅｍＴｈｅｂａｔＵｅｉｓ nolongerbetweenfOrceswithadeployedbetweenorbehindandamobuefOrce
shnnarstructureWhneonlytheoffensiveannyhastheadvantagesoffUllmobⅢty,thedefencehas,aside
homthosealreadynoted，mutualsupportbetweentheselfcontajnedfOrtressesandthemobueauxmary
troops，Adefence-m-depthstrategycanonlywork，however，ifthefOrtressesareabletoresistthe
enemywithoutfallingorfOrcmgthemobUetroopstoabandontheirmalnroleofharassmgtheattackersto■
cometotherescue、ItisalsonecessaryforthemobUetrｏｏｐｓｔｏｂｅａｂｌｅｔｏｈａｴrytheenemyandresist
counterattackswithoutbemgfOrcedtoretiretothefortressesfbrprotection，ａｌｌｏｗｉｎｇｔｈｅｅｎｅｍｙｔｏ
concentrateonthefOrtresseswithoutfearofguenillaactionⅡeithergroupfaUs,thedefendersloseone
advantage，dependingonwmchonefa]ters，andinheritallofthedisadvantagesoftheother．
patternofthenorthemfrontierwashnkedtothemilitaly，ａｎｄｍｏｒｅlnUrartu，thesettlement
thereglonTheUrartiansoptedfOrastaticpoUcyofdefence-m-depth，□jmportanUy，economicneedsof
havingthetwo-fbldadvantageofsecurity，ａｓｗｅＵａｓａｓｓｉｓｔｍｇｍｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆａｎｅ｡⑩ansiomst，
imperialistpoucy・AfOrtressisprimarilyanoffensiveweaponWhneitmayserveasalastrefUgefbra
badlydefeatedam]y，ｉｔｓｍａｍｒｏｌｅｉｓｔｏｐｒｏｖｉｄｅａｂａｓｅｆＯｒｏffensiveoperationsAltmtepe，fbrexample，●
wasabasefbrattacksmtoDial1GhiAfOrtressisunsuitableasadefensivefCamresmceitisstaticandthｅ
Full-scalewarinvolvestheseigeoffOrtressesonlybecausebypassmgthemwouldleaveenemyismobUe．
alargebodyofenemytroopsbehindyourlines；anopportunityforgllerrillawarfare，ＴｈｅｍａｒｃｈｂｙＲｕｓａ，
beyondthelimitsofhisfortressesmdicatedhewasawareoftheirusefUllnessandlimitations．
thelimitedsuccessoftheUrartianannymDiauemwascausedbytheadoptionofthefirstlncontrast，
fOrmofdefence． TherearenomajordefensivesitesmDiauehiTheyoptedfbramobUedefenCe,based
smallnumbersofmenwhocouldmovemorequicklyandhaIrytheontheadvantagesofdifficultterrainand
at⑫(YkFbTS．
oftwobattlehonts，ｍｔｈｅSmcedefence-m-depthrequlreslargenumbersoftroops，theestablislment■
northandsouth，reducedUrartu，sabmtytomaintainitsdefences，ＴｍsstrategyalsoreqUlrespenodic
raidstokeeptheenemyoffbalance，DuringthedecljneofUrartutheseraidscouldnothavebeen亡equent
withtheever-decreasmgnumbersoftroopsstationedmthenorth・Ｉｎｒｅｓｐｏｎｓｅｔｏｔｈｅｇｒｏｗｉｎｇｍｉｇｈｔｏｆ
Assyria，theUrartianarmymayhavebeenforcedtoadoptalesssuccessfmlpohcyofestabhshingazonem
whichitcouldｅｘｐｅｃｔｔｏｍｅｅｔｔｈｅｅｎｅｍｙ，ThiscombatzonewouldhavebeendefendedbysmallfOrts，
withfewtroops．、ltmsmanner，alargeareacomdbecontroUedNoway，however，couldtheyhave
ＴＨＥＤＥＦＥＮＣＥＯＦＴＨＥＵＲＡＲＴＩＡＮＮＯＲＴＦｍＲＮＦＲＯＮＴｍＲ１９３
withstoodamajorattackRatherthanimmedhatelyrepulsetheenemy,theUrartiansattemptedtohnnt
thedepthtowhichtheycouldpenetmte，Inthenorth，duringthereignofRusalll,numeroussmallfOrts
andfOrtiiiedgranarieswereconstructedtoserveasfOcalpomtsfOrregionaldefenceandtoholdprovisionｓ
ｆＯｒｔｈｅａｍｌｙ、ThefOrtressesmthenorthemfrontiｅｒｗｅｒｅｎｏｔｍｔｅｎｄｅｄａｓｔｈｅｓｏｌｅｍｅａｎｓofdefence、
LtcasenandTa§koprucouldnothavesurvivedundersustainedpressurefromtheChnmenananny．｡
Rather,theyservedtomaintainthelineuntntherestoftheannycouldbemobmze｡、ThesuccessofRusa
l'scampalgnagajnsttheChnmeriansisevidencethat，althoughhewasdefeatedmbattle，ｔｈｅｅｆｆＯｒｔｗａｓ
suf(ｉｃｉｅｎｔｔｏｃｏｍｐｅｌｔｈｅｅｎｅｍｙｔｏｍｏｖｅａｗayhomUrartu．
llnssystem，wmchtheUrartiansattemptedtoconstructm thenorth，wasdesignedonthepremise
thatthennUtaryinfrastructurewasonly
hontier・Withthenecessityofchanging
neededagainstlocaluprismgsandthｅ limiteddefenceofthe
boththenortｈａｎｄｔｈｅ
ｌｔｈｅｅｓｔａｂＵｓｈｍＧｎｔｏｆ
tmsview，Urartuwasunabletoprotect
southadequately、Defenceofthenorthemfrontierwassecondary，
Karmir-Blur,Kolagra,Nor-BayazetandAtamchan,totheestabhshment
administrativesystem
ThefactthatthroughouttheUrartianempirethemainlineof（
ａｓｓｅｅｎ 、
ofanessentiaHysoundagncultural
defence waseRtnhliFIhedhedalongthe
theempirelaysouthernbanksoftheAraxesRiver，ｍｅant oｎｅｏｆｔｈｅ mostimportanteconomicreglonsof
under-protected，beyondtheheartlandofthestate、AttemptsoflaterUrartiankingstoconstructasohd
defencefbrthenorthernhontierfajledbecausetheydidnothavetheresourcestoprotectthesouthand
developanewsystemmthenorth・Thenecessityofprovidmgastrongmilitarypresencemthenorth
meantthattheeconomicadvantagesdecreasedasthecostsofemloitationdramaticaUymcreasedwithouta
shnuarmcreasemproductionandrevenues，
NaturaUy，thelocationofthedelencesalongthesouthem bankoftheriverwasasoundlogisticalmove
smceitwouldfbrcethe enemytobreakrankstocrosssafelyandthenregroup． This[hlswoulddecreasethe
protectiontｏｔｈｅｉｒｏｗｎ
ＢｙｆＯｒｃｍｇｔｈｅｅｎｅｍｙ
possibmtyofsurpnseMoreover，■ fOrtresses
smcethey
onthesouthembankgaveadded
Ijnesofsupplyandcomnunication， wouldnothavetocrosstheriver．
supplylinestocrosstheriverUrartianfOrcescreatedanotheradvantage．
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